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V diplomski nalogi sem pisala o Stvarnem in finančnem premoţenje v Občini 
Komenda. Ta tema me je ţe od nekdaj privlačila. Od kje izvira premoţenje v lokalni 
samoupravi, od kdaj je občina njegov lastnik, koliko premoţenja ima še, ... Vse to so 
bila vprašanja, na katera sem hotela dobiti odgovore. 
   
Na začetku sem najprej na kratko opisala lokalno samoupravo v Sloveniji, 
financiranje občin in problematiko povezano s tem, prihodke občin in zadolţevanje 
občin.  
 
V nalogi sem pisala tudi o pravnih podlagah. Upravljanje z občinskim premoţenjem 
je obravnavano v 67. členu Zakona o javnih financah (ZJF), ki razlikuje finančno in 
stvarno premoţenje. Upravljanje s stvarnim premoţenjem po določilih 79. člena ZJF 
pomeni uporabo premoţenja, njegovo vzdrţevanje in dajanje v zakup. Predstojnika 
zavezuje k upravljanju s skrbnostjo dobrega gospodarja in k vodenju evidence o tem 
premoţenju. V 80. členu predmetni zakon navaja, da je najemnina od oddaje 
stvarnega premoţenja v najem prihodek proračuna občine, ki je lastnik premoţenja. 
Poleg tega mora biti pri oddaji v najem uporabljena tudi metoda javne ponudbe. 
Izjemoma se lahko opravi oddaja na podlagi neposredne pogodbe. O oddaji v najem 
odloča ţupan na podlagi posamičnega programa. 
 
O vsem tem premoţenju sem pisala v diplomski nalogi, proti koncu pa sem prešla 
konkretno na Občino Komenda in predstavila še njeno stvarno in finančno 
premoţenje, pa primer prodaje finančnega premoţenja v letu 2008 in za konec 
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In Thesis I wrote about the physical and financial assets in the Municipality of 
Komenda. This issue has always been attracted to me. From where comes the 
assets of the local government, from when the municipality was its owner, how much 
property the local government has…. All these were questions to which I wanted to 
get answers. 
 
At the beginning, I first briefly describe the local self-government in Slovenia, the 
financing of municipalities and the problems associated with, the revenues of 
municipalities and municipal debt. 
 
In the task, I wrote about the legal bases, too. The management of municipal assets 
is addressed in the 67th Article Law of the Public Finances (ZJF), which distinguish 
between real and financial assets. The management of real property under the terms 
of the 79th Article ZJF means the use of the property, its maintenance and 
administration of the lease. President is bounded to the management of the exercise 
all due diligence and to keep records on the property. In the 80th Article present the 
law that the rent from the award of real property rental income in the county budget, 
which is the owner of the property. In addition, in the lease it should be also used the 
method of public tender. Exceptionally, the broadcast can be done on the basis of 
direct contracts. The lease is decided by the Mayor on the basis of a single program. 
 
About all of this property, I wrote in graduate, orders towards the end I passed 
specifically to the Municipality Komenda and its real and financial assets, and case of 
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Demokratične spremembe, ki so zajele Srednjo in Vzhodno Evropo (in s tem tudi 
Slovenijo), so povzročile korenite spremembe tudi na področju drţavne ureditve. V 
tem sklopu ima pomembno mesto reforma lokalne samouprave.  
 
Uvedba lokalne samouprave po osamosvojitvi Slovenije je pomenila tako prispevek k 
politični modernizaciji slovenskega prostora kot tudi izredno pomembno drţavotvorno 
dejanje. Nova drţava je namreč slovenskim drţavljankam in drţavljanom ustavno 
zagotovila pravico sodelovati pri upravljanju javnih zadev. Splošni trend sodobne 
demokratične drţave, ki mu sledi tudi Slovenija, je večanje učinkovitosti in uspešnosti 
javnega sektorja. K temu pripomore tudi demokratizacija ţivljenja na lokalni ravni. 
 
Evropsko listino lokalne samouprave je sprejel Svet Evrope leta 1985 v Strasbourgu. 
Slovenija je Evropsko listino lokalne samouprave po svojem predstavniku pri Svetu 
Evrope podpisala ţe leta 1994. Listina je za Slovenijo pričela veljati marca 1997. Po 
naši ureditvi ratifikacija in objava mednarodne pogodbe pomeni, da se uporablja kot 
zavezujoče notranje pravo, v hierarhiji pravnih aktov pa sodi za ustavo in pred zakon 
(Ţagar, 2006, str. 12). 
 
Evropska listina lokalne samouprave dopušča moţnost, da posamezna drţava ne 
prevzame v svoje notranje pravo listine v celoti; če pa se odloči za ratifikacijo, mora 
prevzeti vsaj dve tretjini določb – vsaj dvajset odstavkov prvega dela listine in deset 
tistih, ki jih listina posebej navaja po odstavkih oziroma členih. 
 
Pregled naše normativne ureditve lokalne samouprave kaţe, da je večina načel 
Evropske listine lokalne samouprave upoštevanih. Nimamo pa še pokrajin, čeprav 
ima večina evropskih drţav večnivojsko lokalno samoupravo (Ţagar, 2006, str. 51). 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora občina s premoţenjem gospodariti kot 
dober gospodar. Po Zakonu o lokalni skupnosti premoţenje občine sestavljajo 
nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Odsvojitev 
delov premoţenja je dopustna proti plačilu, ki postane del premoţenja občine, razen 
če se del premoţenja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraţevalne 
ali druge tovrstne zadeve. O odsvojitvi delov premoţenja odloča občinski svet. Za 
odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja ter za pridobitev 
nepremičnega premoţenja se lahko s statutom občine ali z odlokom občinskega 
sveta pooblasti ţupana. Vrednost premoţenja izkazuje občina v  premoţenjski bilanci 
v skladu z zakonom (ZLS, 51. člen). 
 
Lastni viri občine so davki (od dediščin, daril, od prometa z nepremičninami in od iger 
na srečo) in druge dajatve ter dohodki od premoţenja občine (dohodki od zakupnin in 
najemnin, od vlaganj kapitala, od vrednostnih papirjev, dohodki od rent, dobiček 
javnih podjetij ...).  
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
2.1 DEFINIRANJE POJMA LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Definicij lokalne samouprave je veliko. Mogoče se je zediniti, da je lokalna 
samouprava posebna avtonomna javno-pravna sfera, ki je temelj vsake 
demokratične ureditve. Le tiranije ne poznajo lokalnih samouprav. Če v drţavi ni 
lokalnih samouprav, gre za centralistično ureditev, kjer vse poteka od vrha navzdol in 
se lokalne skupnosti uporablja kot del drţavnega mehanizma ali kot sredstvo za 
izvajanje drţavnih odločitev. Dolgo je veljalo, da je drţava najbolj samoupravna, ker 
določa poloţaj vseh drugih znotraj nje, torej tudi lokalne skupnosti. Drţava naj bi bila 
vsemogočna, absolutno suverena (vrhovna) in vsi drugi njej podrejeni, to je veljalo v 
zgodovini, ne pa več od 50. let 20. stoletja naprej. Avtorji z različnih vidikov definirajo 
samo pojem lokalne skupnosti. »Lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, kjer 
se na najniţji ravni pojavljajo določene skupne potrebe  prebivalstva, ki jih je mogoče 
reševati le skupno. Lokalne skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastali z naravnim 
razvojem. Imajo svojo zemeljsko razseţnost, ki je zelo različna. Imamo skupnosti na 
zelo majhnem ali zelo velikem prostoru. Drugi element lokalne skupnosti so ljudje, ki 
jih v skupnosti povezujejo potrebe. Zadovoljevanje teh potreb zahteva določene 
dejavnosti, njihovo izvajanje pa je pogoj za nastanek določene organizacijske 
strukture«. (Stane Vlaj, 1998, str. 17). 
 
Najpreprostejšo definicijo podaja Šmidovnik  »Lokalna samouprava v svojem pojmu 
zdruţuje dve sestavini. Prva predstavlja neko naravno danost ter zdruţuje teritorij in 
ljudi, druga sestavina pa predstavlja zakonsko priznanje samoupravnosti lokalni 
skupnosti s strani drţave«. (Šmidovnik, 1995, str. 27). 
 
Zametki lokalne samouprave na ozemlju Slovenije segajo ţe v čas srednjega veka, 
ko so se zametki le-te pojavili v obmorskih mestih in se kasneje z razvojem trgovine 
začeli širiti v notranjost. Skozi celotno obdobje, vse do danes, se je ta pojem razvijal 
pod vplivom različnih drţavnih reţimov (Avstro-Ogrske monarhije, kasneje pod 
vplivom sovjetskega modela in Jugoslavije), ki so bistveno prispevali k njegovemu 
izoblikovanju. Zgodovinski zapisi  omenjajo, da je bila lokalna samouprava na 
področju Slovenije prvič uvedena ţe sredi 19. stoletja z Avstrijskim začasnim 
Zakonom o občinah, ki ga je leta 1894 podpisal cesar Franc Joţef. Leto kasneje so 
bili izvoljeni prvi občinski predstavniki. Prvi okvirni drţavni zakon o občinah je bil 
izdelan 1862, na njegovi podlagi pa kasneje deţelni zakoni o občinah, za katerega  je 
bilo rečeno, da je odpravil lokalno samoupravo. V Sloveniji je bilo 62 občin oziroma 
komun, v tem sistemu  je bila občina hkrati oblastna in samoupravna skupnost, ki je 
delovala v imenu drţave. Po raziskavah je bilo teh nalog preko 3000. Občinski organi 
so opravljali 85 odstotkov dejavnosti za drţavo. Značilnost komun je bila tudi v tem, 
da so bile v primerjavi s povprečno evropsko občino precej večje. Posamezna občina 
je povprečno obsegala 326,7 km² in štela 32.250 prebivalcev. V tem obdobju se je 
krepila vloga krajevnih skupnosti, ki jih je bilo v Sloveniji tedaj preko 1200. Te so si 
morale same zagotavljati svoj razvoj s samoprispevki. Večkrat jim je tako 
primanjkovalo sredstev za najnujnejše opravljanje lokalnih zadevah javnega pomena 
(Vlaj, 1998, str. 21).  
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Prva oblika lokalne samouprave se je tako zopet uvedla šele po osamosvojitvi. 
Teritorialno spremenjene občine, z novo vsebino in novimi organi, so začele delovati 
s 1.1.1995. Razlogi, ki so vodili v to, so se skrivali  predvsem v odpravi skupne 
lastnine, samoupravljanja, delegacijskega sistema, ki so jih nadomestili pluralizem 
lastništva, trţna ekonomija in politični pluralizem – večstranski sistemi. Na podlagi 
novega Zakona o lokalni samoupravi je bilo tako v letu 1995 ustanovljenih 147 občin, 
kasneje se je to število v letu 2002 povečalo na 193. Zadnji referendum, s katerim se 
je končno število občin povečalo na 210, je izveden 2006.   
 
V Evropi je najpomembnejši dokument za področje lokalne samouprave Evropska 
listina lokalne samouprave. Drţave, ki jo podpišejo in nato ratificirajo, so jo dolţne 
spoštovati v svoji notranji ureditvi. Ta listina je nastala v Svetu Evrope. Od 46 članic 
Sveta Evrope je listino ratificiralo 38 članic, druge so jo podpisale in s tem izpričale 
svojo politično vlogo, da jo bodo tudi ratificirale in uveljavile. Slovenija je listino 
podpisala leta 1994, ratificirala leta 1996 in za Slovenijo je začela veljati 1.3.1997. 
Slovenija je za razliko od večine drugih drţav listino ratificirala v celoti brez rezervacij 
oziroma pridrţkov. Po slovenski ustavni ureditvi pa mednarodne pogodbe postanejo 
sestavni del notranjega prava, se neposredno uresničujejo in imajo v primeru kolizije 
z domačimi zakoni višjo veljavo. Danes v večini drţav velja definicija lokalne 
samouprave iste listine. Gre za njen 3. člen, v katerem je določeno, da je lokalna 
samouprave pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona in z lastno 
odgovornostjo opravljajo bistveni del javnih zadeve v korist lokalnega prebivalstva. 
To pravico uresničujejo preko demokratično izvoljenih skupščin in njim odgovornih 
izvršilnih organov ter preko oblik neposrednega odločanja prebivalcev (npr: zbori 
občanov, referendumi …). V tej definiciji je sicer v listini na več mestih vsebovano 
načelo subsidiarnosti, ki je temeljno načelo sodobne lokalne samouprave. Po Zakonu 
o ratifikaciji te listine – MELLS – je za izvajanje in vnašanje direktiv zadolţena Sluţba 
vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.  
 
 
2.2 NALOGE IN ODGOVORNOSTI OBČIN 
 
 
2.2.1 Funkcije občin 
 
Zakon o lokalni samoupravi v III. poglavju definira naloge lokalne skupnosti. 
Navedene so v 21. členu: Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z 
zakonom.  
 
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge 
(ZLS, 21. člen): 
 upravlja občinsko premoţenje;  
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;  
 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;  
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 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj;  
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe;  
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno 
varstvo otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele;  
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;  
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte;  
 ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 
za kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev;  
 pospešuje vzgojno izobraţevalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno 
in drugo dejavnost na svojem območju;  
 pospešuje razvoj športa in rekreacije;  
 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu 
z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;  
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge 
občinskega redarstva;  
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;  
 organizira komunalno-redarsko sluţbo in skrbi za red v občini;  
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč;  
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;  
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe;  
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 
občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov 
in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno;  
 sprejema statut občine in druge splošne akte;  
 organizira občinsko upravo;  
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Zakon dokaj jasno definira naloge občine. Velja opozoriti samo na nekatere izjeme ali 
dopolnitve. V primerih mestnih občin se te funkcije razširijo še na področja vezana na 
razvoj mest.  Za prenos posameznih pristojnosti z drţave na občino je seveda 
potrebno predhodno soglasje občine. Na občino se lahko prenese opravljanje 
posameznih nalog z drţavne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in učinkovito 
opravljajo v  občini, zlasti na področjih urejanja javnega primestnega prometa, 
obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja nalog na področju posegov v prostor 
in graditve objektov ter geodetske sluţbe in zagotavljanja javne mreţe gimnazij, 









3 FINANCIRANJE OBČIN 
 
 
3.1 SPLOŠNO O UREDITVI FINANCIRANJA OBČIN 
 
Občine posedujejo, pridobivajo in razpolagajo z vsemi vrstami premoţenja, 
ustanavljajo in vodijo javna in druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ 
določajo svoj proračun. Za sestavo, vsebino in obliko občinskega proračuna veljajo 
smiselno enake določbe kot za drţavni proračun.  
V proračunu morajo občine zajeti vse prihodke in odhodke oziroma izdatke. Za 
njegovo izvrševanje je pristojen ţupan. Proračun se sprejema za proračunsko leto, ki 
je enako kot za proračun RS. Če proračun ni pravočasno sprejet, se občinska javna 
poraba začasno financira po proračunu za prejšnje leto. V obdobju začasnega 
financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju proračuna preteklega leta. Če pa v taki občini proračun 
tudi za prihodnje leto ni pravočasno sprejet, lahko drţavni zbor razpusti občinski svet 
in razpiše predčasne volitve. 
 
3.2 VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
 
Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje, da lokalne zadeve javnega pomena občine 
financirajo: 
a) iz lastnih virov, 
 davčni prihodki 
 nedavčni prihodki 
Del teh virov določa drţava (občine jim same ne smejo spreminjati 
višine), del virov (krajevne in komunalne takse, nadomestilo za stavbno 
zemljišče itd.) pa je v popolni pristojnosti občin tudi glede višine dajatev. 
b) iz sredstev drţave - odstopljenih virov, 
z zakonom, ki ureja izvrševanje drţavnega proračuna, se določijo davki in 
obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne porabe. Le-
te predstavlja predvsem dohodnina, ki je prihodek drţavnega proračuna. 
c) z zadolţitvijo. 
Občine se lahko zadolţijo s soglasjem ministra za finance. Obseg in načine 
zadolţevanja občin  natančneje določa Zakon o financiranju občin. 
 
3.2.1 Primerna poraba 
 
Osnova za izračun financiranja občin je primerna poraba. To je ocenjen obseg 
sredstev, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. 
Podlaga za izračun primerne porabe za vsako občino je t.i. »povprečnina«, število 
prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolţina lokalnih cest in 
javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let). Povprečnino 
določa Zakon o izvrševanju proračuna.  
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Znesek primerne porabe posamezne občine zatem določi Ministrstvo za finance po 
sledeči  enačbi (13. člen ZFO-1): 
 
Ppi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16* Mi + 0,04* Si)*P*Oi 
 
Ppi – primerna poraba občine; 
Ci  - razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni 
občini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni drţavi; 
Pi - razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne 
drţave na prebivalca; 
Mi - razmerje med deleţem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem 
prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. januarja leta, 
v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; 
Si - razmerje med deleţem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem 
prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. januarja leta, 
v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; 
P - povprečnina; 
Oi -  število prebivalcev v občini. 
 
 
3.2.2 Prihodek občine iz glavarine 
 
Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh 
korakih. 
 
V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v drţavi ugotovljen deleţ 
dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne 
primerne porabe občin. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin 
(vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število 
prebivalcev v drţavi. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance za posamezno 
proračunsko leto po enačbi: 
 
G1 = SPP / O 
G1 -  glavarina na prebivalca v drţavi za posamezno proračunsko leto; 
SPP - skupna primerna poraba občin za posamezno proračunsko leto; 
O -  število prebivalcev v drţavi. 
 
V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz 
davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek drţavnega proračuna 
v višini glavarine, pomnoţene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom 
raznolikosti občine. Ministrstvo za finance za posamezno proračunsko leto naredi 
izračun po enačbi: 
 
Gli = Oi * Gl * (0,3 + 0,7 * Iro) 
 
Gli - prihodek občine iz naslova glavarine za proračunsko leto, za katero je 
ugotovljena primerna poraba občine; 
Oi - število prebivalcev v občini; 
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Gl - glavarina na prebivalca v drţavi za proračunsko leto, za katero je ugotovljena 
primerna poraba občine; 
Iro - indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: Iro = Ppi/(Oi*Gl). 
 
V prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 (v nadaljevanju: prehodno obdobje) 
se glavarina, izračunana po enačbi G1 = SPP / O, zmanjša tako, da se od skupne 
primerne porabe občin odštejejo v predpreteklem letu na območju cele drţave 
pobrano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) ali 
davek na nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ in davki na dediščine in darila, 
davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse 
občinskih uprav (v nadaljevanju: davčni prihodki občin), povečani za inflacijo v letu, v 
katerem se glavarina izračunava. Za leto 2007 se tako odšteje 60 % NUSZ in 100 % 
davčnih prihodkov, za leto 2008 pa 48 % NUSZ in 80 % davčnih prihodkov občin. To 
pomeni, da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s 
prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine  iz NUSZ in davčnimi 
prihodki občine (v nadaljevanju: skupni prihodki občine). 
 
V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih 
ta prihodek presega primerno porabo občine.  Prihodek občine iz glavarine se v 
primeru, da je za več kot 15 % višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, 
in sicer se preseţek nad 15 % primerne porabe občine zmanjša za 50 %. Ker se v 
prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz 
glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za 
ugotovitev preseţka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine 
namesto prihodka občine iz glavarine vzamejo skupaj prihodki občine. 
 
3.2.3 Finančna izravnava 
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more 
financirati primerne porabe, se iz drţavnega proračuna dodeli finančna izravnava v 
višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine oziroma v 
prehodnem obdobju med primerno porabo občine in skupnimi prihodki občine. 
 
 
3.3 ZADOLŢEVANJE OBČIN IN DODATNE MOŢNOSTI ČRPANJA SREDSTEV  
      DRŢAVE  
 
 
Posebnosti zadolţevanja občin ureja 85. člen Zakona o javnih financah. Občine se 
lahko zadolţujejo in dajejo poroštva v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov 
ne presega 20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v 
letu pred letom zadolţevanja in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu 
odplačila ne preseţe 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov 





Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje 
poroštvo. 
 
Z zadolţevanjem občine lahko financirajo investicije na področju osnovnega šolstva, 
stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno 
vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije. 
 
 
3.4 POMANJKLJIVOSTI SISTEMA FINANCIRANJA OBČIN  
 
 
Finančni viri so bistvenega pomena za delovanje lokalnih skupnosti. Ob tem je treba 
upoštevati načelo subsidiarnosti, ki narekuje, da morajo imeti lokalne skupnosti veliko 
stopnjo avtonomije glede njihove pristojnosti, načine in sredstva za uresničevanje teh 
pristojnosti ter potrebne vire za njihovo uresničevanje. 
 
Drţava določa  naloge in pristojnosti občin. Poleg teh pa občine skrbijo za 
zadovoljevanje vseh tistih pestrih potreb lokalne skupnosti, o katerih v okviru 
samouprave povsem samostojno odločajo občinski sveti. V večini občin je to zlasti 
skrb za pogoje gospodarskega razvoja, povečanje števila najemnih socialnih 
stanovanj,  parke in javne površine, reševalno sluţbo, pokopališko ter pogrebno 
dejavnost, dejavnosti društev, turizem, kulturo, šport in rekreacijo itd. 
 
Sistem financiranja občin v osnovi opredeljuje, da se občine financirajo iz lastnih 
virov.  Občinam, ki ne morejo v celoti zagotoviti financiranje z zakonom določenih 
nalog, zagotovi potrebna sredstva drţava. Obstoječi model financiranja občin 
sestavljajo tri modelske funkcije:  
a) funkcija izračuna primerne porabe (Ppi), 
b) funkcija lastnih prihodkov občine (Lpi), 
c) funkcija finančne izravnave (FIi). 
 
Model optimira v rezultatu, ko je seštevek zneskov finančne izravnave za vse občine 
enak nič, kar pomeni, da se občine v celoti samofinancirajo. S stališča financiranja so 
torej neodvisne od drţave in avtonomne pri izvajanju svojih nalog v okviru zakonskih 
predpisov. 
 
S tabelo 1 sem preverila dejanska odstopanja slovenskih občin od obstoječega 










Tabela 1: Pregled finančne izravnave iz drţavnega proračuna v letih 2000 do 
2006 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Št.občin brez finančne izravnave 30 29 25 29 24 19 23 
% deleţ od vseh občin v RS 15,54 15,03 12,95 15,03 12,44 9,84 11,92 
Št.občin s finančno izravnavo 163 164 168 164 169 174 170 
Finančna izravnava v SIT/prebivalca - 
najvišja 
90.248 104.965 129.204 136.938 143.118 161.399 
168.175 
Finančna izravnava v SIT/prebivalca - 
najniţja 
227 973 519 1.743 1.145 
801 1.914 
Povprečna vrednost kazalnika v 
SIT 14.240 15.940 
17.610 
18.250 18.704 23.045 22.394 
Finančna izravnava v SIT/prebivalca -
KOMENDA 
8.808 11.278 12.174 14.597 6.909 
 
   801 
5.298 
 
Vir: Sluţba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo  
in regionalni razvoj, junij 2008 
 
Model  v praksi izkazuje močna odstopanja od optimuma, saj lahko ugotovimo, da 
velika večina občin  ne dosega stopnje avtonomnosti oziroma stopnje 
samofinanciranja. Podatki kaţejo na dejstvo, da oblikovana vertikalna davčna 
struktura, ki naj bi zagotavljala učinkovito razporeditev davkov na posamezne nivoje 
upravljanja,  ne upošteva v zadostni meri raznolikosti posameznih lokalnih skupnosti, 
predvsem geografskih, demografskih in ekonomskih. 
 
Izračun primerne porabe občine, ki je višji od lastnih prihodkov občine, zahteva 
nadomestitev razlike v finančni izravnavi iz drţavnega proračuna. Dalj časa trajajoče 
prejemanje finančne izravnave neposredno destimulira občine pri pridobivanju lastnih 
prihodkov. Logika racionalnega ekonomskega obnašanja občin pravi, da vsako 
povečanje razlike med njej izračunano primerno porabo in njenimi lastnimi prihodki 
pomeni več drţavnega denarja, ki  ga je mogoče pridobiti brez dodatno vloţenega 
napora. Posledično so destimulirane tudi občine, ki z lastnimi prihodki dosegajo  
višino primerne porabe. 
 
Spodnja slika prikazuje obseg transfernih prihodkov iz drţavnega proračuna v 
obdobju od leta 2000 do 2006, ki so občinam zagotavljali prihodke v višini primerne 
porabe in s tem sredstva za nemoteno izvajanje tekočih nalog iz pristojnosti občin. 





























Vir: Sluţba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo  
in regionalni razvoj, junij 2008 
 
Po moji oceni tudi zahtevnost (zapletenost)  izračunavanja glavarine in prihodkov iz 
naslova finančne izravnave ne pripomore k učinkovitemu načrtovanju prihodkov 
lokalnih skupnosti. Ob pogledu na formule za izračun glavarine sprva dobimo vtis, da 
je sistem zelo transparenten, vendar temu ni tako. Občine, ki ţelijo same izračunati 
oziroma načrtovati obseg glavarine in finančne izravnave, zelo teţko ocenijo 
vrednosti vseh kriterijev in posameznih spremenljivk, ki vplivajo na sam izračun. 
Izračun opravi Ministrstvo za finance, ki podatke posreduje občinam in jim tudi določi 
višino finančne izravnave za posamezno proračunsko leto. 
 
Glavarino, ki predstavlja deleţ drţavnih davkov na prebivalca, sestavlja dohodnina, ki 
je fiskalni prihodek drţave, odstopljen v določenem deleţu občinam. Občine  nimajo 
nobenega vpliva na višino dohodnine, saj stopnje obdavčitve in oprostitve določa 
drţava. 
 
Zakon o financiranju občin (8. člen) določa, da odstopljeni viri, torej del dohodnine in 
drugih davkov, ki se štejejo za prihodek drţavnega proračuna, predstavljajo lastne 
vire občine. Omenjeno določbo zakona je presojalo tudi Ustavno sodišče in 
ugotovilo, da je v neskladju z ustavnima načeloma funkcionalne samostojnosti in 
finančne avtonomije občine. V pojasnilu je zapisalo, da odstopljena sredstva niso tisti 
viri, ki jih občina ustvari sama in jih zato ni mogoče šteti za lastna sredstva občin. 








3.5 USTAVNO SODIŠČE O FINANCIRANJU OBČIN (ODLOČBA O ZFO-1) 
 
V letu 2006 je ob uveljavitvi novega Zakona o financiranju občin (ZFO-1) prišlo do 
poznanega konflikta med Mestno občino Ljubljana in Vlado Republike Slovenije. 
Mestna občina Ljubljana, Občina Trzin, Občina Log - Dragomer in Občina Šempeter - 
Vrtojba so vloţile zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti nekaterih določil. 
Ustavno sodišče pa je, ker je nova ureditev financiranja občin predlagateljicam 
povzročila zniţanje višine lastnih sredstev za financiranje primerne porabe glede na 
prej veljavno ureditev, zahtevo sprejelo v obravnavo.  
Predlagateljice so v postopku za oceno ustavnosti z zahtevo izpostavljale več 
ustavnopravnih vprašanj. Ureditev financiranja občin je celovit in uravnoteţen sistem, 
morebitna razveljavitev posameznih določb pa bi pomenila, da sistem financiranja 
občin ne bi deloval. Poleg tega gre za zahtevna vprašanja financiranja celotne javne 
porabe. Zato je Ustavno sodišče odločalo z ugotovitvijo neskladja z Ustavo in 
določilo, da mora Drţavni zbor v enoletnem roku po objavi odločbe v Uradnem listu 
RS odpraviti to neskladje. Mestna občina Ljubljana je posebej očitala izpodbijanemu 
sistemu, da nima določb, ki bi točno opredeljevale obseg financiranja oziroma 
sofinanciranja drţave pri izvajanju nalog glavnega mesta. Zaradi zmanjšanja 
sredstev za financiranje primerne porabe naj bi bilo poseţeno tudi v poloţaj glavnega 
mesta. Navedenega očitka Ustavno sodišče ni presojalo, saj se ni nanašal na 
izpodbijani ZFO-1. Nanašal se je na Zakon o glavnem mestu, ki pa ga predlagateljica 
ni izpodbijala. 
Odstopljeni viri ne morejo šteti med lastne vire – očitek utemeljen  
Viri financiranja primerne porabe občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih 
davkov. Le-ti so prihodek drţavnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko 
leto v višini skupne primerne porabe občin. Ti proračunski prihodki se štejejo za 
lastne vire občine, neodvisno od tega, koliko teh sredstev izvira z območja 
posamezne občine. Določitev oziroma opredelitev obsega primerne porabe (z 
zakonom določenih nalog občin) pa je dolţnost in pravica drţave. Vendar zakonska 
ureditev njenega financiranja drţave ne sme postaviti v dominanten (prevladujoč) 
poloţaj nasproti občinam. Po prejšnjem sistemu je imela drţava pri financiranju občin 
aktivno vlogo. Večina občin ni ustvarjala in zagotavljala zadostnih lastnih virov, 
nezmoţnost samofinanciranja pa povzroča tudi obstoječa teritorialna razdrobljenost 
občin. Omenjena aktivna vloga drţave je po mnenju Ustavnega sodišča tudi pri 
določanju ustreznejšega obsega sredstev za financiranje primerne porabe razumna, 
vendar morajo predvideni ukrepi drţave ostati v ustavno dopustnih mejah. Glede 
slednjega je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da je občina za uresničevanje lokalne 
samouprave predvsem odgovorna sama – na temelju prizadevanj lastnega 
prebivalstva in gospodarstva. Zato je zagotavljanje finančne izravnave s strani 
drţave lahko omejeno oziroma pogojevano. Predvsem je treba upoštevati finančno 
moč posamezne občine, dejansko (udejanjeni prihodki) in tudi potencialno 
(neudejanjeni prihodki). Njena potencialna moč so posamezne neuvedene, a moţne 
dajatve. V tej zvezi je drţava dolţna zagotavljati dodatna sredstva predvsem slabše 
gospodarsko razvitim občinam, ki ne morejo ustvarjati zadostnih sredstev. Glede na 
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navedeno morajo biti lastni viri občin z občino v neposrednem razmerju. ZFO-1 bi 
moral določiti občino kot upravičenko neposredno na posameznem viru, npr. pri 
davku, česar ZFO-1 ne vsebuje. Zgolj ureditev financiranja po odstopljenih virih pa 
povzroča odvisnost občine od drţave. Zaradi slednjega je 8. člen ZFO-1 v neskladju 
z ustavnima načeloma funkcionalne samostojnosti občin in finančne avtonomije 
občin. 
Razpolaganje s preseţki občine – očitek utemeljen 
Navedba predlagateljic, da bi moral zakonodajalec upoštevati različen prispevek 
prebivalcev posameznih občin, sama po sebi ni zadostovala za utemeljitev 
neustavnosti. Glede na ustavno načelo socialne drţave in načelo enakosti je treba 
vsem prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zagotoviti dobrine, ki 
pomenijo njihove ustavne in zakonske pravice in jih izvajajo občine. V ta namen mora 
zakonodajalec uporabiti ukrepe, ki korigirajo objektivne razlike med občinami. Tudi 
pri finančno-materialni sestavini lokalne samouprave gre za uresničevanje ustavnega 
načela solidarnosti do razvojno šibkejših občin. Zato zakonsko urejanje 
prerazporejanja lastnih sredstev občin med posameznimi občinami v primeru 
preseţkov lastnih virov nad izračunano primerno porabo ne pomeni protiustavnega 
posega v avtonomijo občin. Vendar je potrebno pri lastnih virih občin zagotoviti 
neposredno povezavo med občino in virom. Ker pa lahko drţava, če ugotovi 
preseţek nad izračunano primerno porabo, neomejeno razpolaga tudi s sredstvi, 
zbranimi iz naslova zmanjšanih odstopljenih virov, je 14. člen ZFO-1 v neskladju z 
ustavnim načelom finančne avtonomije občin. 
Način izračuna primerne porabe – očitek neutemeljen 
Pobudnice so očitale uveljavljenem sistemu, da način izračuna primerne porabe po 
formuli iz ZFO-1 ne upošteva v zadostni meri lastnosti in potreb posameznih lokalnih 
skupnosti. Vendar tega niso utemeljile podrobneje, zato Ustavno sodišče s tega 
vidika očitkov ni moglo preizkusiti. Nadalje so novemu sistemu očitale spornost, ker 
naj bi zmanjšal višino lastnih sredstev za financiranje primerne porabe v primerjavi s 
prejšnjim sistemom, še posebej pri mestnih občinah, ki so prej imele poseben (višji) 
koeficient za izračun primerne porabe. Vendar okoliščina, da so nekatere občine po 
novem sistemu upravičene do niţjega zneska kot v prejšnjem sistemu, sama po sebi 
še ne pomeni protiustavnega posega v finančno avtonomijo lokalnih skupnosti ter 
nezmoţnosti za izvrševanje lokalne samouprave. Sporno bi lahko to bilo šele, če bi 
se po novem zmanjševalo obseg lastnih virov za financiranje primerne porabe v 
tolikšni meri, da bi morale manjkajoča sredstva za izvajanje svojih ustavnih in 
zakonskih nalog po novem nadomestiti s sredstvi finančne izravnave iz drţavnega 
proračuna. Takšnega zmanjšanja sredstev pa predlagateljice niso izkazale. Ustava 
ne daje podlage za trditev, da bi morala sredstva za financiranje primerne porabe 
sama po sebi zagotavljati tudi financiranje razvojnih projektov občin, ki dvigujejo 
raven kakovosti ţivljenja prebivalcev posamezne občine. Sistem mora zagotoviti 
dovolj lastnih davčnih virov in s tem podlago za dolgoročen razvoj posamezne 
občine. Očitek, da izpodbijana ureditev zaradi zmanjšanja lastnih sredstev za 
financiranje primerne porabe protiustavno posega v sredstva za njihov razvoj, je bil 
zato neutemeljen. Posredno je bil tudi očitek, da ureditev krni izvrševanje lokalne 
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samouprave, neutemeljen. Zato 12. in 13. člen ZFO-1 nista v neskladju s 138. 
členom (nezmoţnost za izvrševanje lokalne samouprave) in 142. členom (finančna 
avtonomija lokalnih skupnosti) Ustave. 
Določanje nalog občin in metodologije z uredbo Vlade – očitek utemeljen 
Po izpodbijani ureditvi je določeno, da se za ugotovitev primernega obsega sredstev 
za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine 
opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določeni z zakoni za posamezna področja. 
Nadalje je odločeno, da Vlada RS z uredbo podrobneje določi navedene naloge 
občin ter metodologijo za izračun povprečnine. Temu so predlagateljice glede na 
ustavno načelo pravne drţave očitale nejasnost in nedoločenost pravnih norm ter 
tudi kršitev ustavnega načela legalitete. 
Uredba je po svoji naravi podzakonski predpis, ki ga izda vlada za izvrševanje 
zakonov in drugih predpisov. V vsebinskem smislu ne sme določati ničesar brez 
zakonske podlage in zunaj zakonskih okvirov; slednji morajo biti v zakonu izrecno 
določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi. Pri določanju metodologije za izračun 
povprečnine ter pri podrobnejši določitvi nalog občin gre za dopolnjevanje zakonske 
norme. To dopolnjevanje še ni samo po sebi protiustavno. 
Vendar izpodbijana ureditev določa zgolj posamezna področja v pristojnosti občin, 
glede katerih se bodo naloge in stroški njihovega financiranja upoštevali pri 
ugotavljanju primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe, pri tem 
teh nalog vsebinsko določneje ne opredeli. S slednjim pa izpodbijana ureditev uredbi 
ne daje zadostne, jasne in vsebinske zakonske podlage za določitev nalog, katerih 
stroški se upoštevajo, ter določitev metodologije za izračun povprečnine. Zato je člen 
11/I. ZFO-1 neskladen z ustavnim načelom legalitete.  Financiranje občin tudi 
zagotavlja občinam finančno avtonomijo, ki je temeljni predpogoj njihove 
samoupravnosti. Odsotnost določitve načina sodelovanja občine pri sprejemanju 
navedene uredbe iz člena 11/II. ZFO-1 lahko privede do izvotlitve pravice do 
sodelovanja občin ali njihovih reprezentativnih zdruţenj. V tem je izpodbijana 
ureditev neskladna z ustavnim načelom lokalne samouprave in s pravico lokalnih 
skupnosti do uresničevanja lokalne samouprave. 
Oteţevanje postopnega prehoda na nov sistem – očitek utemeljen 
V nekajletnem prehodnem obdobju so med viri za izračun glavarine vključeni tudi 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) in davčni 
prihodki občin (davek na dediščine in darila, davki na dobitke od klasičnih iger na 
srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav). V prehodnem 
obdobju je določeno obvezno sofinanciranje nalog s področja primerne porabe. 
Zaradi takšne vključitve drugih neposrednih lastnih virov občin dobijo občine v 
prehodnem obdobju iz naslova virov, ki naj bi sluţili za namen financiranja primerne 
porabe (dohodnina), manj sredstev, kot po koncu prehodnega obdobja. Pri tem je 
najvišji deleţ določen v začetku prehodnega obdobja. Po koncu prehodnega obdobja 
naj bi bili dohodnina in drugi davki, ki so neposreden vir drţavnega proračuna, (kot 
odstopljeni viri) edini vir, namenjen financiranju primerne porabe občin; vse druge 
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neposredne lastne vire pa bi občine porabile za naloge, ki so jih določile same. Šele 
po koncu prehodnega obdobja se bo z niţjim odstotkom deleţa lastnih prihodkov 
občin, ki se namenjajo za financiranje primerne porabe v prehodnem obdobju petih 
let, povečal deleţ odstopljenih prihodkov drţavnega proračuna za financiranje 
primerne porabe. Sicer pa pomenijo, glede na višino pobranega NUSZ ter drugih 
davčnih prihodkov v letih pred uveljavitvijo ZFO-1, ta sredstva tudi sama pomemben 
deleţ sredstev občinskih proračunov. Nadalje občine sprejemajo svoje razvojne cilje 
in usmeritve na podlagi planiranja ter pričakovanih razpoloţljivih sredstev, do katerih 
so upravičene na podlagi veljavne zakonodaje. Po ustaljeni ustavnopravni presoji 
morajo biti redni viri financiranja javne porabe definirani v času priprave in 
sprejemanja drţavnega in občinskih proračunov in morajo ostati nespremenjeni v 
obdobju, za katerega je proračun sprejet. Zakonodajalec bi moral v primerih, ko 
nenadna sistemska sprememba povzroči občini večje zmanjševanje lastnih virov, ki 
so jih naslovniki upravičeno pričakovali na podlagi prej veljavnega sistema (ter temu 
prilagodili dolgoročnejše usmeritve), pri določitvi prehodnega obdobja upoštevati tudi 
predpostavko dolgoročneje načrtovanih projektov, ki so se začeli izvajati pred 
spremembo veljavne zakonodaje. Ker zakonodajalec navedenega ni upošteval, je 
prekomerno posegel v lastne vire občin in s tem v neskladju z ustavnim načelom 
zaupanja v pravo posegel v njihov pravni poloţaj. Zato je 38. člen v neskladju z 
Ustavo. 
Neurejenost kriterijev in meril glede sredstev za financiranje investicij – očitek 
neutemeljen 
Izpodbijana ureditev daje podlago za pridobivanje sredstev za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v 
načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Vsebuje tudi kriterije za določitev 
indeksa razvojne ogroţenosti občine in za prednostno obravnavanje občin z višjim 
indeksom ogroţenosti pri določanju obsega sredstev v zvezi z investicijami na 
razvojno ogroţenih območjih. Predlagateljice so izpodbijani ureditvi očitale, da ne 
ureja meril za določanje sredstev za sofinanciranje investicij v občinah. Vendar niso 
utemeljile posebej, v čem naj bi bila nedoločenost. Ureditev po 21. in 24. členu ZFO-
1 pa iz razlogov, kot so jih navajale, ni v neskladju z Ustavo. 
Nevsebovanost kriterijev in meril glede financiranja investicij in drugih 
namenov – očitek utemeljen 
V izpodbijani ureditvi merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje investicij 
določi s pravilniki minister, pristojen za lokalno samoupravo, ter ministri, pristojni za 
posamezna področja. S pravilniki posamezni ministri določijo kriterije, podrobneje 
določijo namene porabe sredstev, upravičene stroške in pogoje za pridobitev 
sredstev. Predlagateljice so pri tem očitale, da zakon ne vsebuje kriterijev ter meril pri 
dodeljevanju sredstev za financiranje investicij oziroma dodeljevanju sredstev za 
druge namene (regionalne spodbude, spodbude ministrov na področju dela idr.).  Pri 
ureditvi, ki se nanaša na javne dajatve, poleg tega pa se dotika še vprašanja razmerij 
med drţavo in občino na področju financiranja, je zahteva po jasnih in določenih 
normah posebnega pomena. Zato je ureditev, ki občinam v razmerju do drţave glede 
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vprašanj, ki se nanašajo na njihovo financiranje, ne zagotavlja jasnega pravnega 
poloţaja, v neskladju z ustavnim načelom pravne drţave. Izvršilni upravni organi 
nimajo pravice izdajati splošnih norm brez vsebinske podlage v zakonu. Kriteriji za 
dodeljevanje sredstev sofinanciranja investicij tako ne morejo biti prepuščeni zgolj 
izvršni veji oblasti brez podlage v zakonu. Glede navedenega je zakonodajalec, to je 
Drţavni zbor, opustil določitev zakonske podlage za delo izvršilne oblasti, zato je 23. 
člen ZFO-1 v neskladju z Ustavo. 
Zaključek: 
S to ustavno odločbo so bila podrobno obravnavana nekatera aktualna vprašanja 
ureditve sistema financiranja občin v okviru financiranja celotne javne porabe. 
Odgovori na ta vprašanja pa niso vselej enoznačni. 
(Vir: DENAR Revija o davkih. Ljubljana: MFB Consulting, št. 19-20, l. XVII, 
15. december 2007, s. 15-17.)  
 
3.6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
 
Po nekaterih ocenah Slovenija še vedno spada med drţave z relativno nizko stopnjo 
decentralizacije, saj obseg lokalnih financ v skupnih javnih financah predstavlja le 
okoli 12 %. V strokovnih krogih je bilo predlagano več predlogov za decentralizacijo 
javnih financ z osnovnim namenom doseganja večjih narodnogospodarskih koristi. 
Dodatni kriterij za ugotavljanje stopnje decentraliziranosti je podatek o deleţih 
prihodkov, ki izhajajo iz lastnih davkov lokalnih skupnosti. Večji je deleţ finančnih 
virov, ki so jih lokalne ravni upravljanja zmoţne same zagotoviti za pokrivanje svojih 
potreb, bolj se pribliţamo cilju decentralizacije, ki pa mora biti teritorialna, upravna, 
politična in fiskalna. 
 
Razlog preusmeritve drţavnega sistema v decentralizacijo je bolj optimalno 
zadovoljevanje preferenc lokalnega prebivalstva. Občine lahko zaradi manjšega 
območja upravljanja točneje opredelijo potrebe občanov, potrebe po javnih dobrinah 
in s tem racionalnejšo potrošnjo proračunskega denarja.  
 
Novi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) še vedno ne zagotavlja zadovoljive stopnje 
samofinanciranja občin. V obdobju obravnave predloga navedenega zakona smo 
lahko zasledili ocene, da naj bi se  samofinancirale le štiri občine, zato so nekateri 
poslanci  zakon ocenili kot destimulativen za občine. Občine, ki se samofinancirajo, 
zato ne prejmejo nobene »nagrade«. Prihaja celo do prerazporejanja njihovih 
sredstev k drugim občinam. 
Osnovni problem financiranja občin se vseskozi kaţe predvsem v načinu razdelitve 
dohodnine. Posledica tega je povečevanje razlik v obsegu samofinanciranja med 
občinami. Nekaj mestnih in gospodarsko močnih občin realizira velike preseţke, 
večina slovenskih občin pa ima velike primanjkljaje glede na izračunano primerno 
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porabo, ki naj bi omogočala realizacijo zakonsko obveznih nalog. Drţava ukrepa s 
finančno izravnavo. 
 
Zakonske določbe glede zadolţevanja občin občinam precej omejujejo moţnost 
zadolţevanja. Omejevanje v absolutnih zneskih jih sili v kršitev predpisov. Sistem 
zadolţevanja ne sledi v zadostni meri svojemu bistvu, da namreč občina s tem, ko se 











































4 PRORAČUN OBČINE KOMENDA V LETU 2007  
 
 
Tabela 2: proračun Občine Komenda v letu 2007 
                                                                                                                         (v EUR) 
 A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.090.991 
 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 3.819.502 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.777.673 
    700 Davki na dohodek in dobiček 1.997.580 
    703 Davki na premoţenje 602.204 
    704 Domači davki na blago in storitve 177.889 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.041.829 
    710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 59.770 
    711 Takse in pristojbine 18.778 
    712 Globe in druge denarne kazni  1.500 
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 160.657 
    714 Drugi nedavčni prihodki 801.124 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.820.949 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.338 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč  2.817.611 
73  PREJETE DONACIJE 5.000 
     730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 445.540 
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 445.540 
 II.         SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.885.772 
40 TEKOČI ODHODKI 1.215.409 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 320.711 
    401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.963 
    402 Izdatki za blago in storitve 787.870 
    403 Plačila domačih obresti 36.000 
    409 Rezerve 20.865 
41 TEKOČI TRANSFERI 1.668.841 
    410 Subvencije 47.714 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 710.136 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 169.397 
    413 Drugi tekoči domači transferi 741.594 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.588.255 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.588.255 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 413.267 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 150.462 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 262.805 
 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) - 1.794.781 
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 B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB  
   
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
      KAPITALSKIH DELEŢEV (750+751+752)                  
 
0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
    750 Prejeta vračila danih posojil  
    751 Prodaja kapitalskih deleţev 0 
    752 Kupnine iz naslova privatizacije  
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
     DELEŢEV (440+441+442) 
 
0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŢEV 
0 
    440 Dana posojila  
    441 Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb  
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije  
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
      KAPITALSKIH DELEŢEV (IV.-V.) 
 
0 
   
   
 C) RAČUN FINANCIRANJA  
   
 VII. ZADOLŢEVANJE (500) 2.150.000 
50 ZADOLŢEVANJE 2.150.000 
    500 Domače zadolţevanje 2.150.000 
 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0 
55 ODPLAČILO DOLGA  
    550 Odplačilo domačega dolga 0 
   




 X. NETO ZADOLŢEVANJE   (VII.-VIII.)  2.150.000 
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.) 1.794.781 
 Stanje sredstev na računih dne 31.12.2006 - 348.159 
 
Vir: Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2007 (Uradne objave  
Glasila občine Komenda št. 2/2007, z dne 28.2.2007) 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se po določbah Zakona o javnih financah izkazujejo 
vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter 
transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na odhodkovni strani pa 
se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, 
investicijske odhodke ter investicijske transferje. 
 
V računu finančnih terjatev in naloţb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino 
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo značaj 
danih posojil, finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog v podjetja, banke oziroma 
druge finančne institucije.  
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V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov, povezanih 
s servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to 
je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naloţb.  
 













































5 ZADOLŢEVANJE OBČIN 
 
 
Zadolţitev  občin ureja Pravilnik o postopkih zadolţevanja občin (Ppzo).  
Po pravilniku je zadolţitev:  
 črpanje posojila ali kredita,  
 izdaja dolţniških vrednostnih papirjev in  
 sklenitev pogodb o najemu, na podlagi katerih lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika (finančni najem).  
 
Občine lahko najemajo posojila ali kredite le pri bankah in skladih, katerih dejavnost 
je med drugim tudi dajanje posojil ter pri posrednih uporabnikih občinskega 
proračuna in oţjih delih občin, ki so pravne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja javne 
finance. Občine, ki so svoj račun vključile v sistem enotnega zakladniškega računa 
drţave, lahko v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, črpajo posojila ali kredite 
tudi v sistemu enotnega zakladniškega računa drţave (Ppzo, 2. člen).  
 
 
5.1 IZDAJA SOGLASJA K ZAČETKU POSTOPKA ZADOLŢEVANJA 
 
 
Občina mora predloţiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolţevanja 
za vsako zadolţitev, pri kateri prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem 
proračunskem letu, pri čemer mora biti črpanje v celoti predvideno v sistem v 
proračunskem letu. Zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolţevanja 
mora občina predloţiti na Ministrstvo za finance pred začetkom postopka 
zadolţevanja, pri čemer se za začetek postopka zadolţevanja šteje objava povabila 
k dajanju ponudb za zadolţitev. V zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka 
zadolţevanja občina navede (Ppzo, 3. člen): 
1. osnovne elemente zadolţitve, in sicer višino glavnice, valuto zadolţitve, 
predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolţitve, ročnost, predvidene 
roke črpanj,  
2. predviden časovni potek zadolţitve, in sicer objavo povabila k dajanju ponudb 
za zadolţitev, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolţitvi, sklenitev 
pogodbe o zadolţitvi,  
3. morebitna zavarovanja kot so garancije, hipoteke in podobno ter  
4. namen zadolţitve. 
 
Zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolţevanja mora biti priloţena 
naslednja dokumentacija:  
1. akt občinskih svetov občin, ki so nastale na območju prejšnje občine ali drug 
veljavni pravni akt o sprejemu delitvene bilance premoţenja prejšnje občine 
oziroma izjavo, da se občina ni delila, 
2. izjava o tem, ali je občina predhodno finančno zadolţena in stanje morebitne 
finančne zadolţitve na zadnji dan preteklega trimesečja z amortizacijskimi 
načrti oziroma izjava, da je dajala poroštva ali soglasja k finančnemu 
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zadolţevanju in do katere višine ter stanje izdanih poroštev oziroma soglasij 
na zadnji dan preteklega trimesečja z amortizacijskimi načrti,  
3. izjava o tem, ali je občina predhodno prevzemala dolgoročne obveznosti s 
pogodbami, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide 
iz najemodajalca na najemnika, ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov 
in stanje morebitnih obveznosti, prevzetih s pogodbami, na podlagi katerih 
lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na 
najemnika, ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov na zadnji dan 
preteklega trimesečja z načrti odplačil dolga,  
4. načrt predvidenega odplačila dolga in  
5. osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolţitev. Osnutek povabila k dajanju 
ponudb za zadolţitev mora vsebovati vse elemente iz tretjega odstavka tega 
člena. Občina predloţi zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka 
zadolţevanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega 
leta. 
 
Ministrstvo za finance izda soglasje k začetku postopka zadolţevanja v desetih dneh 
po pridobitvi popolne zahteve iz prejšnjega člena. Če je dokumentacija nepopolna, 
Ministrstvo za finance najkasneje v sedmih dneh navede, v čem je potrebno zahtevo 
dopolniti in določi rok, v katerem mora občina zahtevo dopolniti. Če občina zahteve v 
danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo 
zavrţe (Ppzo, 4. člen).  
 
Po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolţevanja občina:  
1. pridobi vsaj pet popolnih ponudb kreditodajalcev in  
2. za posle zadolţitve v skupni letni višini 250.000 EUR ali več imenuje 
neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno strokovno 
usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, ki 
opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanji pred 
sklenitvijo pogodbe o zadolţitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku 
zadolţevanja.  
 
Finančni svetovalec je lahko le pravna oseba, pravni svetovalec pa je lahko tudi 
odvetnik. Ministrstvo za finance lahko, ne glede na določbo prvega odstavka tega 
člena, določi, da občina imenuje pravnega in finančnega svetovalca tudi za posle 
zadolţitve, katerih vrednost v skupni letni višini ne presega 250.000 EUR, če iz 
narave posla zadolţitve, vrste in oblike zadolţitve, usposobljenosti občine in 
dosedanjih izkušenj pri zadolţevanju izhaja, da je imenovanje pravnega in 
finančnega svetovalca nujno za izvedbo posla zadolţitve (Ppzo, 5. člen).  
 
Zahtevi za izdajo soglasja k zadolţitvi občina priloţi:  
1. pet popolnih ponudb kreditodajalcev,  
2. poročilo pristojnega organa občine oziroma poročilo finančnega in pravnega 
svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca in  
3. končno različico pogodbe o zadolţitvi. 
 
Iz poročila finančnega svetovalca mora biti razvidna primerjava elementov 
posameznih ponudb, ki jih je občina določila v povabilu k dajanju ponudb za 
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zadolţitev, kot so obrestna mera, stroški, ročnost in podobno. Poročilu finančnega 
svetovalca mora biti priloţen izračun efektivne obrestne mere, iz katerega je razvidna 
primerjava posameznih ponudb. Iz poročila pravnega svetovalca mora biti razvidna 
primerjava pravnih elementov med posameznimi pogodbami o zadolţitvi, kot so na 
primer zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolţnika in 
podobno, iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca ter 
potek pogajanj o vsebini končne različice pogodbe o zadolţitvi z izbranim 
kreditodajalcem.  Ministrstvo za finance lahko najkasneje v sedmih dneh določi rok 
za dopolnitev poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega 
svetovalca. Če občina poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in 
pravnega svetovalca v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, 
Ministrstvo za finance zahtevo zavrţe (Ppzo, 6. člen).  
 
Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolţitvi po prejemu popolne zahteve iz in v 
roku, določenem v zakonu, ki ureja financiranje občin. V soglasju k zadolţitvi 
Ministrstvo za finance navede, da mora občina skleniti pogodbo o zadolţitvi 
najkasneje do 31. decembra tekočega leta (Ppzo, 7. člen). 
 
Občina lahko sklene pogodbo o najemu, na podlagi katere lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, če je takšna zadolţitev 
ugodnejša od zadolţitve z najemom kredita ali posojila. Občina, ki se zadolţuje s 
sklenitvijo pogodbe o najemu, na podlagi katere lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide od najemodajalca na najemnika, mora za primerjavo poleg veljavne 
ponudbe za ta način zadolţitve pridobiti tudi štiri veljavne ponudbe za zadolţitev z 
najemom kredita ali posojila. Pri zadolţitvi iz tega člena občina dostavi Ministrstvu za 
finance poročilo pristojnega organa občine ali poročilo finančnega in pravnega 
svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca, iz katerega je razvidno, da je 
zadolţitev s sklenitvijo pogodbe o najemu, na podlagi katere lastninska pravica 
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ugodnejša od zadolţitve 
z najemom kredita ali posojila (Ppzo, 8. člen). 
 
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja k začetku postopka zadolţevanja, 
soglasja k zadolţitvi oziroma spremembi soglasja k zadolţitvi, če ugotovi, da (Ppzo, 
10. člen): 
1. predvidena zadolţitev presega dovoljeni obseg zadolţitve, določen v zakonu, ki 
ureja financiranje občin, razen v primeru, ko z zadolţitvijo na podlagi tretjega 
odstavka 16. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno 
prečiščeno besedilo) občina ponovno doseţe dovoljeni obseg zadolţitve, 
2. občina zahteve za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolţevanja ni 
predloţila v roku iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika,  
3. občina ne pošilja pravočasno podatkov o stanju svoje zadolţitve v skladu s 
pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah zadolţitve 
pravnih oseb javnega sektorja in občin,  
4. občina ni predloţila sprejetega proračuna občine za tekoče proračunsko leto in 
predloga zaključenega računa proračuna občine za preteklo proračunsko leto v 
skladu z zakonom, ki ureja javne finance,  
5. občina v sprejetem odloku o proračunu za tekoče proračunsko leto ni opredelila 
obsega in namena zadolţitve,  
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6. poročilo pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca o 
izboru najugodnejšega kreditodajalca ni skladno s povabilom k dajanju ponudb za 
zadolţitev, občina pa ne predloţi dopolnitve. 
 
5.1.1 Zadolţitev občine Komenda  
 
5.1.1.1 Dolgoročna zadolžitev  
 
Tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov se v proračunu izkazujejo v računu 
financiranja. V letu 2007 je Občina Komenda najela dolgoročni kredit, z odplačilno 
dobo sedem let, v višini 2.150.000 € za naslednje investicije:  
 
Tabela 3: Seznam investicij, za katere je Občina Komenda najela dolgoročni 
kredit 
NAZIV INVESTICIJE VIŠINA 
INVESTICIJE 
Kanalizacijski kolektor poslovna cona – občinska meja  1.100.000€ 
Komunalno opremljanje poslovne cone 300.000€ 
Ceste na Kriţu  240.000€ 
Fekalna kanalizacija Moste – Suhadole – S kanal z obnovo 
vodovoda 
300.000€ 
Vodovod Podgorje – rondo - Podgorje 180.000€ 
Kanalizacijski kolektor Mengeš  30.000€ 
SKUPAJ  2.150.000€1 
Vir: interni viri Občine Komenda 
 
Pred najemom kredita je bilo potrebno v skladu z zakonodajo izvesti naslednje 
aktivnosti:  
 
 priprava zahteve za izdajo soglasja k začetku postopka zadolţevanja s strani 
Ministrstva za finance, 
 izvedba primernega postopka javnega naročila za izbiro kreditodajalca, ki 
vključuje: 
- priprava in izvedba vseh potrebnih aktivnosti za začetek izvajanja javnega 
naročila,  
- strokovna priprava razpisne dokumentacije, prilagojene pogojem in 
zahtevam naročnika, 
- aktivnosti v zvezi z objavo na spletnem portalu Uradnega lista Republike 
Slovenije oziroma pošiljanje povabila k oddaji ponudb, 
- vse aktivnosti v zvezi s fotokopiranjem in posredovanjem razpisne 
dokumentacije vsem zainteresiranim ponudnikom, 
- pojasnjevanje določil iz razpisne dokumentacije ponudnikom, ki so dvignili 
razpisno dokumentacijo ter pismeno posredovanje morebitnih odgovorov 
na njihova zastavljena vprašanja, 
- prevzemanje ponudb in vodenje vseh potrebnih evidenc v zvezi s 
poslanimi razpisnimi dokumentacijami potencialnim ponudnikom, 
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- izvajanje vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z javnim odpiranjem prispelih 
ponudb (vodenje javnega/nejavnega odpiranja ponudb, priprava zapisnika 
ter fotokopiranje in pošiljanje zapisnika vsem ponudnikom, ki so oddali 
ponudbo), 
- v sodelovanju z naročnikovimi strokovnimi sodelavci analiziranje in 
ocenjevanje prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili iz razpisne 
dokumentacije, 
- izdelava in razpošiljanje obvestila o izbiri najugodnejših ponudnikov v 
skladu z merili iz razpisne dokumentacije, 
- priprava obrazloţenega obvestila na morebitno zahtevo ponudnikov, 
- priprava končne oblike pogodbe o najemu dolgoročnega kredita in njeno 
posredovanje izbranemu ponudniku, 
- priprava poročila o postopku, 
- priprava vseh potrebnih dokumentov in dokazil za arhiviranje celotnega 
postopka pri naročniku, 
- priprave za izvedbo aktivnosti pri objavi izvedenega postopka na spletnem 
portalu  Uradnega lista Republike Slovenije (po potrebi), 
 pridobitev pravnega mnenja/analize glede prispelih ponudb,  
 pridobitev finančnega mnenja/analize prispelih ponudb,  
 priprava vloge (podlag za vlogo) za izdajo soglasja k zadolţitvi s strani 
Ministrstva za finance. 
 
5.1.1.2 Kratkoročna zadolžitev  
 
Za premostitev likvidnostnih teţav se lahko občina zadolţi do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti vrnjen do konca proračunskega 
leta, v nasprotnem primeru je potrebno k zadolţitvi  pridobiti mnenje Ministrstva 
za finance. O zadolţitvi mora ţupan obvestiti Občinski svet. Za premagovanje 
likvidnostnih teţav med letom je Občina Komenda  izkoristila to moţnost v 
preteklih letih  tudi izkoristila.  
 
5.1.1.3 Izdajanje poroštev  
 
Občina lahko daje poroštvo samo posrednim proračunskim uporabnikom in 
javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina. Zadolţujejo se lahko samo 
tisti, ki imajo tudi neproračunske vire za pokrivanje svojih dolgov. Soglasje k izdaji 
poroštva mora dati Občinski svet. Občina Komenda ni izdajala nobenih poroštev. 
O vseh vrstah zadolţitve je potrebno kvartalno in letno poročati tudi Ministrstvu za 






6 STVARNO IN FINANČNO PREMOŢENJE OBČINE KOMENDA 
 
 
6.1 STVARNO PREMOŢENJE 
 
 
Področje urejanja stvarnega premoţenja po novem ureja Zakon o stvarnem 
premoţenju drţave, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/2007), ki je začel veljati 
septembra 2007. Vlada RS je po uveljavitvi omenjenega zakona izdala Uredbo o 
stvarnem premoţenju drţave pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/2007). Uredba je 
uredila nekatera vprašanja iz omenjenega zakona.  
 
Zakon poleg ravnanja s stvarnim premoţenjem ureja tudi evidence nepremičnega 
premoţenja drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin.  
Uporablja se za vse stvarno premoţenje drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
če ni s posebnim zakonom za posamezno vrsto stvarnega premoţenja drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti urejeno drugače. Ta zakon velja za vse upravljavce 
in uporabnike stvarnega premoţenja drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
V nadaljevanju bom predstavila urejanje stvarnega premoţenja za samoupravne 
lokalne skupnosti.  
 
6.1.1 Pomen posameznih izrazov 
 
Posamezni izrazi pomenijo naslednje (ZSPDPO, 3. člen):  
 
 stvarno premoţenje so nepremičnine in premičnine;  
 ravnanje s stvarnim premoţenjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, 
upravljanje in najemanje tega premoţenja;  
 pridobivanje stvarnega premoţenja drţave in samoupravne lokalne 
skupnosti pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem 
premoţenju na drţavo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo 
javnega prava;  
 razpolaganje s stvarnim premoţenjem pomeni vsak prenos lastninske 
pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, 
odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne 
odsvojitve stvarnega premoţenja ter vlaganje stvarnih vloţkov v pravne 
osebe zasebnega in javnega prava;  
 upravljanje s stvarnim premoţenjem pomeni zlasti skrb za pravno in 
dejansko urejenost, investicijsko vzdrţevanje, oddajanje v najem, 
obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoţenja v 
uporabo in podobno; 
 upravljavec premoţenja je drţavni organ, uprava samoupravne lokalne 
skupnosti ali oseba javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim 
premoţenjem drţave in samoupravne lokalne skupnosti; 
 uporaba stvarnega premoţenja pomeni neposredno oblast na 
posameznem stvarnem premoţenju ali na njegovem delu in neposredno 
skrb zanj;  
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 uporabnik stvarnega premoţenja je drţavni organ, organ samoupravne 
lokalne skupnosti ter pravna oseba, ki ima stvarno premoţenje neposredno 
v uporabi na podlagi zakonitega pravnega naslova;  
 osebe javnega prava so drţava, samoupravne lokalne skupnosti, javni 
zavod, javni gospodarski zavod, javna agencija, javni sklad in javno 
podjetje;  
 pravosodni organ je sodišče, drţavno toţilstvo in drţavno pravobranilstvo;  
 neposredna pogodba je metoda ravnanja, katere predmet je nepremičnina 
ali premičnina, pri kateri ni potrebno, da je pred njeno sklenitvijo izvedena 
katera od drugih metod razpolaganja. 
 
6.1.2 Načelo ravnanja s stvarnim premoţenjem drţave, pokrajin in občin 
 
6.1.2.1 Načelo gospodarnosti 
 
Stvarno premoţenje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno 
ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na 
drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.  
 
Postopke ravnanja s stvarnim premoţenjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi 
stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za drţavo in 
samoupravne lokalne skupnosti (ZSPDPO, 4. člen). 
 
6.1.2.2 Načelo odplačnosti 
 
Stvarnega premoţenja samoupravnih lokalnih skupnosti ni dovoljeno odtujiti 
neodplačno, razen, če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na 
načine, določenimi v tem zakonu (ZSPDPO, 5. člen). 
 
6.1.2.3 Načelo enakega obravnavanja 
 
Upravljavec stvarnega premoţenja vodi postopke ravnanja s stvarnim premoţenjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje 
vseh udeleţencev v postopku (ZSPDPO, 6. člen). 
 
6.1.2.4 Načelo preglednosti 
 
Upravljavec stvarnega premoţenja vodi postopke ravnanja s stvarnim premoţenjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti na način, ki zagotavlja preglednost vodenja 
postopkov in sprejemanja odločitev (ZSPDPO, 7. člen). 
 
6.1.2.5 Načelo javnosti 
 
Ravnanje s stvarnim premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti je javno, razen v 





6.1.2.6 Upravljavci stvarnega premoženja 
 
Upravljavci stvarnega premoţenja samoupravnih lokalnih skupnosti so uprava 
samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi 
organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti s svojim 
aktom (ZSPDPO, 9. člen). 
 
 
6.1.3 Akti pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoţenjem samoupravnih 
         lokalnih skupnosti 
 
 
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŢENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDPO, 12. 
ČLEN).  
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa 
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet 
samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod določeno 
vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna. Letni načrt pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnin premoţenjem samoupravnih skupnosti se lahko med 
letom spremeni in dopolni.  
 
Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoţenju v breme 
proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoţenja. Postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoţenjem drţave in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je 
nepremično premoţenje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoţenjem. 
 
Letni načrt pridobivanja zajema podatke o: 
 okvirni lokaciji, 
 okvirni velikosti, 
 vrsti nepremičnine (npr. poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, 
garaţa, drugi objekti, zemljišče), 


























za izgradnjo vrtca 
k.o. 
Moste 
15.000 zemljišča 150.000 
Odkup kmetijskih 
zemljišč 
vse k.o. 20.000 zemljišča 60.000 
 
Vir: Interni viri Občine Komenda 
 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem vključuje zemljišča in stavbe.  
Zemljišča se v letni načrt vpisujejo z naslednjimi podatki:  
 upravljavcu, 
 šifri in imenu katastrske občine, 
 parcelni številki, 
 velikosti parcele, 
 vrsti dejanske rabe zemljišča, 
 orientacijski vrednosti, 
 statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi), 
 solastniškem deleţu, 
 stavbni pravici ter 
 opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču. 
 
Stavbe se v letni načrt vpisujejo z naslednjimi podatki:upravljavcu, 
 občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki, 
 šifri in imenu katastrske občine, 
 številki stavbe, 
 številki dela stavbe, 
 vrsti rabe in velikosti, 
 solastniškem deleţu 
 orientacijski vrednosti, 
 statusu nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi) ter 
 morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena 
parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka 



























































































































1  1906 Suhadole 
več 
par.št.  5.000  85,00 / / 
2  1904 
Kaplja 
vas 30/4  793 105  70,00 / / 
3  1905 Moste   2374 
Zemljišče potrebno za 
izgradnjo ceste Ţelodnik 
– Mengeš - Vodice 83,73 / / 
 




Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoţenjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti sprejme organ pristojen za izvajanje proračuna samoupravnih 
lokalnih skupnosti v rokih, določenih za pripravo in spremembo proračuna za 
določeno časovno obdobje.  
 
Letni načrt pridobivanja premičnega premoţenja zajema osnovna sredstva, ločeno 
po motornih vozilih, informacijski opremi in drugih osnovnih sredstvih.  
 
Letni načrt zajema naslednje podatke o:  
 vrsti premičnine (prevozna sredstva/ informacijska oprema/ druga osnovna 
sredstva); 
 okvirnem obsegu ter  
 predvidenih sredstvih. 
 
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoţenjem zajema osnovna sredstva ločeno 
po motornih vozilih in drugem premičnem premoţenju v posamični vrednosti nad 
10.000 €. 
V letni načrt razpolaganja s premičnim premoţenjem  se vpišejo podatek o 
orientacijski vrednosti premičnega premoţenja ter drugi podatki, ki jih za posamezno 
vrsto premičnega premoţenja določi ministrstvo, pristojno za upravo. 
 
6.1.4 Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDPO, 13. člen) 
 
Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti je akt upravljavca, s katerim se določi zlasti ekonomska utemeljenost 
ravnanja, predmet, obseg in metoda ravnanja s posameznim stvarnim premoţenjem 
ter njegova ocenjena vrednost. Posamični program ravnanja s stvarnim 
premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme organ pristojen za izvajanje 
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proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Posamični program ravnanja s stvarnim 
premoţenjem je treba sprejeti za:  
1. nepremično premoţenje, 
2. motorna vozila in  
3. druge premičnine nad vrednostjo, ki jo določi vlada. 
 
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti 
odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvajanje proračuna samoupravne 
lokalne skupnosti, če predpis sveta samoupravne lokalne skupnosti ne določa 
drugače (ZSPDPO, 14. člen). 
 
Posamični program mora vsebovati:  
 
 obrazloţitev ekonomske utemeljenosti predvidenega ravnanja s stvarnim 
premoţenjem, pri čemer se ekonomska utemeljenost pridobivanja 
stvarnega premoţenja obrazloţi predvsem v smislu zadovoljevanja 
operativnih delovnih potreb oziroma izboljševanja pogojev za delo in s tem 
doseganja večje učinkovitosti;  
 predmet in obseg stvarnega premoţenja;  
 pravno podlago ravnanja;  
 opredelitev metode ravnanja s stvarnim premoţenjem;  
 pravni pregled stanja stvarnega premoţenja;  
 ocenitev vrednosti stvarnega premoţenja in določitev izhodiščne oziroma 
izklicne cene oziroma ocenjeno vrednost javnega naročila;  
 predlog sklepa, ki naj ga sprejme vlada, če gre za pravni posel ravnanja s 
stvarnim premoţenjem drţave, o katerem odloča vlada;  
 obrazloţitev nadaljnjih dejanj, ki bodo opravljena v zvezi z ravnanjem s 
stvarnim premoţenjem ali navedbo razlogov, zaradi katerih pripravljalna 
dejanja, upoštevaje določbe te uredbe niso potrebna ter  
 predvideni postopek realizacije pravnega posla (časovni načrt in izvedba 
pravnega posla). 
 
Organ pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti enkrat 
letno poroča svetu samoupravne lokalne skupnosti o realizaciji letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja. 
 
6.1.5 Postopki ravnanja s stvarnim premoţenjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti 
 
Premoţenje, ki je predmet razpolaganja, mora biti pred izvedbo postopka ocenjeno.  
Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoţenjem  samoupravnih 
lokalnih skupnosti mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki 
ureja sodišča.  
 
Pred razpolaganjem s posameznim premičnim premoţenjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti, katerega vrednost je izkustveno višja od 2.000,00 EUR, mora njegovo 
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vrednost oceniti pooblaščeni cenilec vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v 
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali zakonom, ki ureja sodišča. 
 
Cenitev ni potrebna v primeru, da gre za razpolaganje z ţivalmi, ki so last 
samoupravne lokalne skupnosti in ki jih ta ne uporablja več za izvrševanje svojih 
nalog (sluţbeni psi, sluţbeni konji in podobno).  
 
Premoţenje se ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo, razen v primerih, 
ko gre za prodajo ali menjavo za potrebe prenove posameznih delov stavb, ki so v 
razvojnih dokumentih samoupravnih lokalnih skupnosti predvideni za prenovo in so v 
mešani lastnini pravnih in fizičnih oseb ter so s predpisi opredeljeni kot kulturni 
spomenik ali leţijo znotraj območja, ki je razglašeno za kulturni spomenik (ZSPDPO, 
16. člen). 
 
6.1.6 Pridobivanje nepremičnega premoţenja 
 
Nepremično premoţenje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi takšna pridobitev 
povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili 
nesorazmerne obveznosti za samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi 
brezplačne pridobitve (ZSPDPO, 18. člen). 
 
6.1.7 Razpolaganje z nepremičnim premoţenjem 
 
Metode razpolaganja z nepremičnim premoţenjem so (ZSPDPO, 19. člen):  
 javna draţba; 
 javno zbiranje ponudb in  
 neposredna pogodba.  
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoţenjem se praviloma izvede z javno 
draţbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek 
razpolaganja, pri čemer je prvi cilj prodaje čim višja kupnina. 
 
Javna draţba se izvede kot javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena 
s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. 
Izvedba javne draţbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem 
spletu. Objavijo se najmanj naslednji podatki: 
 naziv in sedeţ organizatorja javne draţbe ter naziv in sedeţ uporabnika, če ta 
ni obenem organizator javne draţbe; 
 opis predmeta prodaje;  
 vrsto pravnega posla, ki je predmet javne draţbe (npr. prodaja ali zamenjava 
stvarnega premoţenja);  
 izklicno ceno in najniţji znesek njenega višanja;  
 način in rok plačila kupnine;  
 navedbo, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, bistvena 
sestavina pravnega posla;  
 kraj in čas javne draţbe;  
 višino varščine, ki jo je potrebno poloţiti pred začetkom javne draţbe in ki ne 
sme biti manjša od 10% izklicne cene;  
 številka transakcijskega računa, na katerega je potrebno vplačati varščino;  
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 obvestilo draţiteljem, da bo po končani javni draţbi varščina vrnjena tistim, ki 
na javni draţbi ne bodo uspeli in navedba roka, v katerem bo vrnjena;  
 informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred 
začetkom javne draţbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne draţbe in si 
ogledajo predmet javne draţbe;  
 navedbo, da lahko vlada in organ pristojen za izvrševanje proračuna 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba s soglasjem 
predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne 
stroške draţiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije in  
 morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli draţitelj.  
 
Javna draţba se lahko izvede v elektronski obliki. Vsebino, omejitve, pogoje za 
uporabo, postopek za izvedbo in druge elemente v zvezi z izvajanjem javne draţbe 
in elektronske javne draţbe predpiše vlada (ZSPDPO, 20. člen). 
 
Javno zbiranje ponudb se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb 
naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim 
premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti. Javno zbiranje ponudb se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.  Po prejemu ponudb se 
lahko z namenom doseganja za prodajalca ugodnejše ponudbe izvedejo dodatna 
pogajanja. Pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom.  Javno zbiranje ponudb 
se lahko izvede v elektronski obliki.  Vsebino, omejitve, pogoje za uporabo, postopek 
za izvedbo in druge elemente v zvezi z izvajanjem javnega zbiranja ponudb in 
elektronskega javnega zbiranja ponudb predpiše vlada (ZSPDPO, 21. člen). 
 
Nepremično premoţenje drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko proda 
ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe, če (ZSPDPO, 22. člen):  
 se prodajajo solastniški deleţi na nepremičninah, ki so manjši od 50 % ali 
 se prodajajo solastniški deleţi na zasedenih stanovanjih ali  
 gre za menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost premoţenja 
samoupravnih lokalnih skupnosti z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med 
zamenjanima nepremičninama ni večja od 20% vendar največ 80.000,00 EUR 
ali  
 se sklepa neposredna pogodba v roku treh mesecev od dneva, ko se je 
izkazalo, da sta bili neuspešni izbrana metoda razpolaganja iz 1. ali 2. točke 
prvega odstavka 19. člena tega zakona in ponovno izvedena metoda 
razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona z 
zniţano izklicno ceno za največ 15 %, v tem primeru je lahko cena v 
neposredni pogodbi niţja največ za 15 % od objavljene (izklicne) cene 
ponovno izvedene metode razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. 
člena tega zakona, pred sklenitvijo neposredne pogodbe pa je v tem primeru 
potrebno izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki ali  
 je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine niţja od 20.000,00 EUR ali  
 je pridobitelj pravna oseba javnega prava, razen javnega podjetja ali  
 gre za dosego javne koristi skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev 
komunalnih, energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev. 
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Nepremično premoţenje samoupravne lokalne skupnosti se lahko brezplačno 
odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava razen javnega podjetja in se s tem 
zasleduje javni interes. Bistvena sestavina pogodbe o brezplačni odsvojitvi 
nepremičnega premoţenja samoupravne lokalne skupnosti je opredelitev javnega 
interesa. Pogodbeni stranki se lahko s pogodbo o brezplačni odsvojitvi dogovorita o 
prepovedi odsvojitve nepremičnega premoţenja samoupravne lokalne skupnosti za 
določen čas.  
Pogodba o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoţenja samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki ne vsebuje opredelitve javnega interesa, je nična (ZSPDPO, 23. člen). 
 
6.1.8 Upravljanje z nepremičnim premoţenjem 
 
Upravljanje z nepremičnim premoţenjem obsega zlasti (ZSPDPO, 25. člen) : 
 skrb za pravno in dejansko urejenost, 
 investicijsko vzdrţevanje, 
 oddajo v najem, 
 oddajo v brezplačno uporabo, 
 obremenjevanje s stvarnimi pravicami. 
 
Postopke upravljanja z nepremičnim premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti 
izvaja upravljavec.  
 
Nepremično premoţenje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko 
odda v najem (ZSPDPO, 26. člen).  
 
Oddaja nepremičnega premoţenja  samoupravnih lokalnih skupnosti v najem se 
izvede na podlagi javne draţbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe. 
Nepremično premoţenje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v 
brezplačno uporabo z neposredno pogodbo (ZSPDPO, 28. člen): 
- osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem ali  
- nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, 
za katero so ustanovljeni.  
 
Uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi 
nepremičnega premoţenja nosijo, obratovalne stroške, stroške rednega vzdrţevanja 
in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 
 
Obremenjevanje nepremičnega premoţenja samoupravnih lokalnih skupnosti s 
stvarnimi pravicami je odplačno. Obremenjevanje nepremičnega premoţenja 
samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami je lahko brezplačno, če se 
zasleduje javni interes. Obremenjevanje nepremičnega premoţenja samoupravnih 
lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami se izvede z metodo neposredne pogodbe. 
Če je za posamezen pravni posel zainteresiranih več ponudnikov, se pred sklenitvijo 
pogodbe izvede postopek pogajanj (ZSPDPO, 29. člen). 
 
Stvarno premoţenje drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko najema le 
na podlagi posamičnega programa (ZSPDPO, 30. člen). 
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6.1.9 Postopki ravnanja s premičnim premoţenjem 
 
Postopek razpolaganja s premičnim premoţenjem drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti se lahko izvede z neposredno pogodbo le, če (ZSPDPO, 32. člen) : 
 se sklepa neposredna pogodba v roku treh mesecev od dneva, ko se je 
izkazalo, da sta bili neuspešni izbrana metoda razpolaganja iz 1. ali 2. točke 
prvega odstavka 19. člena tega zakona in ponovno izvedena metoda 
razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona z 
zniţano izklicno ceno za največ 25%, v tem primeru je lahko cena v 
neposredni pogodbi niţja največ za 25% od objavljene (izklicne) cene 
ponovno izvedene metode razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. 
člena tega zakona, pred sklenitvijo neposredne pogodbe pa je v tem primeru 
potrebno izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi ponudniki ali  
 je knjigovodska vrednost nič ali je premičnina izločena iz uporabe in bi bili 
ocenjeni stroški razpolaganja na podlagi javne draţbe ali javnega zbiranja 
ponudb višji od predvidene kupnine ali  
 je posamezna vrednost premičnine niţja od 4.000,00 EUR ali  
 gre za primer nastanka zavarovanega škodnega dogodka in s tem povezanim 
razpolaganjem s premičnino, v skladu s pravicami in obveznostmi drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki izhajajo iz sklenjene zavarovalne pogodbe 
ali  
 gre za razpolaganje z ţivalmi, ki so last drţave ali samoupravne lokalne 
skupnosti in ki jih ta ne uporablja več za izvrševanje svojih nalog (sluţbeni psi, 
sluţbeni konji in podobno). 
 
Premično premoţenje samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko brezplačno prenese 
z neposredno pogodbo na drugo osebo, če (ZSPDPO, 33. člen): 
1. je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili 
postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni in se prenaša na 
osebe javnega prava, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki delujejo 
v javnem interesu ali  
2. je predmet prenosa ţival ali posebna tehnična oprema, ki se prenaša v last 
njenega imetnika, za katerega imajo posebno subjektivno vrednost in niso več 
primerni za izvrševanje nalog upravljavca ali 
3. je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in bi bili stroški 
uničenja višji od pričakovane kupnine ali  
4. gre za vojaško pomoč drţave v skladu s predpisi o obrambi ali  
5. gre za pomoč ob naravni ali drugi nesreči ali za zagotavljanje potrebne 
pripravljenosti na naravne ali druge nesreče v skladu s predpisi. 
 
6.1.10 Evidenca premoţenja samoupravnih lokalnih skupnosti 
 
Samoupravne lokalne skupnosti vzpostavijo evidenco nepremičnega premoţenja v 
lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljice 
so samoupravne lokalne skupnosti. se poveţejo z zemljiško knjigo, zemljiškim 
katastrom in katastrom stavb ter z drugimi evidencami. Vsebino in postopke vodenja 
evidenc, naloge posameznih organov v zvezi z vodenjem evidenc ter roke za 
vključitev posameznih upravljavcev in pravnih oseb v evidenco predpiše vlada. 
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Evidence premičnega premoţenja samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega 
prava, se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo materialno in finančno poslovanje 















































7 FINANČNO PREMOŢENJE 
 
 
Finančno premoţenje občine so terjatve, dolţniški vrednostni papirji in kapitalske 
naloţbe. Kapitalske naloţbe pa so delnice in deleţi na kapitalu pravnih oseb in druge 
naloţbe v  pravne osebe. 
 
 
7.1 POSTOPEK RAZPOLAGANJA FINANČNEGA PREMOŢENJA 
 
 
Postopek razpolaganja s finančnim premoţenjem občina ureja Uredba  o prodaji in 
drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoţenjem drţave in občin (Uradni 
list RS, št. 123/03).  
 
7.1.1 Komisija za vodenje postopka prodaje 
 
Za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje imenuje predstojnik 
uporabnika komisijo za vodenje postopka prodaje (v nadaljevanju: komisija), ki je 
sestavljena iz predsednika in članov. Imenovana je za izvedbo in nadzor nad 
posameznim programom prodaje, ki lahko vsebuje enega ali več predmetov prodaje 
in se lahko izvaja v eni ali več stopnjah. Komisija ima lahko največ sedem članov. O 
številu članov posamezne komisije odloči predstojnik uporabnika s sklepom o 
imenovanju. V komisijo so lahko imenovane poleg oseb, zaposlenih pri uporabniku, 
ki razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, tudi zunanje in neodvisne strokovne 
osebe. Ob imenovanju komisije je potrebno opredeliti, kateri člani so imenovani kot 
zunanje in neodvisne strokovne osebe. Mandat predsednika in članov komisije traja 
do konca postopka prodaje premoţenja. V primeru, da je predmet prodaje velike 
vrednosti ali da je iz drugih razlogov postopek prodaje posebno zahteven, se lahko 
imenuje večina članov komisije vključno s predsednikom komisije iz vrst zunanjih in 
neodvisnih strokovnih oseb (Uredba, 8. člen). 
 
Vse postopke v zvezi z izvedbo posamičnega programa prodaje vodi in koordinira 
komisija.  
 
Naloge in pristojnosti komisije so predvsem naslednje (Uredba, 7. člen): 
 vodi postopek in predlaga predstojniku uporabnika izbor izvajalca skrbnega 
pregleda, ocenjevalce vrednosti premoţenja, pravne in finančne svetovalce (v 
nadaljnjem besedilu: svetovalce),  
 nadzira delo svetovalcev, 
 sodeluje pri pripravi posamičnega programa prodaje, 
 vodi in nadzira pripravo skrbnega pregleda, 
 vodi in nadzira pripravo cenitvenega poročila, 
 koordinira prodajo različnih predmetov prodaje oziroma izvedbo različnih 
stopenj prodaje v okviru posamičnega programa prodaje, 
 vodi in nadzira vse postopke prodaje, odobri posamezna dejanja v okviru 
postopka prodaje, odobri ponudbeno dokumentacijo, pripravi javno objavo 
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draţbe oziroma javni poziv za zbiranje ponudb oziroma javno ponudbo in 
obvešča potencialne kupce o poteku postopka prodaje, 
 v primeru prodaje z javno draţbo vodi javno draţbo, 
 v primeru prodaje z zbiranjem ponudb izvede izbor v predkvalifikaciji, izbor 
oţjega kroga ponudnikov, pogajanja z izbranimi ponudniki in izbor 
najugodnejšega ponudnika, 
 po izvedbi postopka prodaje komisija poda poročilo o opravljenih dejanjih 
hkrati s predlogom za prodajo predstojniku uporabnika oziroma ministru za 
finance, 
 sprejema druge odločitve v skladu s to uredbo, 
 opravlja druge naloge, ki jih ima po tej uredbi, v cilju doseči uspešno izvedbo 
posamičnega programa prodaje. 
 
Strokovna in administrativna opravila za komisijo opravlja tajnik, ki ga imenuje 
predstojnik uporabnika. Predstojnik uporabnika lahko pooblasti za sklepanje pogodb 
z izbranimi svetovalci predsednika komisije oziroma, v primeru, da je predsednik 
komisije zunanja in neodvisna oseba, člana komisije, ki je usluţbenec uporabnika. 
 
Člani in tajnik komisije so upravičeni do sejnine in povračila potnih stroškov in plačila 
dnevnice v skladu s predpisi, ki veljajo za gospodarstvo, razen če članu komisije 
potne stroške ţe povrne oziroma dnevnico ţe plača delodajalec. Sejnina se 
praviloma določi v višini, ki velja za člane nadzornega sveta druţbe, v kateri je 
kapitalska naloţba, ki je predmet postopka prodaje po tej uredbi, oziroma njej 
primerljive druţbe. Sejnino določi predstojnik uporabnika oziroma v primeru prodaje 
neposredne ali posredne kapitalske naloţbe drţave minister za finance na predlog 
predstojnika uporabnika (Uredba, 9. člen). 
 
Predsednik komisije ima naslednje naloge in pristojnosti (Uredba, 10. člen) : 
1. sklicuje in vodi seje komisije, 
2. koordinira delo članov komisije, 
3. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi sprejete sklepe, 
4. predstavlja komisijo v postopkih, povezanih s prodajo premoţenja  
pri uporabnikih, 
5. predstavlja komisijo v javnosti, 
6. opravlja druge naloge v skladu z uredbo in pooblastili komisije. 
 
V odsotnosti predsednika komisije opravlja njegove naloge in pristojnosti član 
komisije, ki ga pooblasti predsednik komisije. 
 
Predsednik in člani komisije ob imenovanju razkrijejo zase in za svoje oţje druţinske 
člane (zakonec, izven zakonski partner ali sorodnik v ravni ali v stranski vrsti do 
vključno drugega kolena, skrbnik, posvojitelj ali posvojenec, rejnik ali rejenec) vse 
zaposlitvene, poslovne, strokovne in lastniške povezave s pravno osebo, v kateri je 
kapitalska naloţba ali na katero se nanaša drugo finančno premoţenje, ki je predmet 
prodaje, kakor tudi z uporabnikom, ki je imenoval komisijo, ter podpišejo izjavo, da pri 
teh povezavah ne gre za konflikt interesov, ki bi lahko imel za posledico ogroţanje 
nepristranskosti dela v okviru komisije. 
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Člani komisije se v izjavi zaveţejo, da bodo komisijo nemudoma obvestili o 
morebitnih novih konfliktih interesov iz prvega odstavka tega člena in še posebej o 
konfliktih interesov, ki izvirajo iz povezav s potencialnimi svetovalci, potencialnimi 
kupci in nadzornimi organi, ki morajo odobriti prodajo. V primeru, da pri posamični 
odločitvi komisije nastopi konflikt interesov pri članu komisije, se mora le-ta izločiti iz 
glasovanja. V primeru, da pri posameznem članu komisije nastanejo konflikti 
interesov, ki ne omogočajo več njegovega nepristranskega sodelovanja v delu 
komisije, mora le-ta odstopiti (Uredba, 12. člen). 
 
Komisija lahko sklicevanje sej in potek svojega dela drugače opredeli s poslovnikom, 
ki ga sprejme na seji komisije. Poslovnik velja, če da k njemu soglasje predstojnik 
uporabnika. Seje komisije sklicuje predsednik komisije z vabilom, v katerem je 
naveden kraj in čas seje ter dnevni red seje. Vabilo morajo člani prejeti praviloma tri 
dni pred sejo.  Na seji so praviloma prisotni samo člani komisije, o navzočnosti 
ostalih oseb na posamezni seji pa odloči komisija vsakič posebej. Seja komisije je 
sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. 
 
Glasuje se javno. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh prisotnih članov 
komisije, ki so veljavno glasovali. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči 
glas predsednika. O delu seje in sprejetih sklepih se vodi zapisnik, ki ga podpiše 
predsednik ali vsi navzoči člani komisije, če sprejmejo tak sklep. Če vsi člani 
soglašajo, se lahko seja komisije izvede tudi korespondenčno. V primeru 
korespondenčne seje morajo člani komisije prejeti pisni predlog sklepa, o katerem se 
glasuje. Člani komisije glasujejo tako, da na lističu, na katerem so prejeli predlog 
sklepa, pod predlogom obkroţijo besedico "ZA" ali "PROTI", se na listič podpišejo, 
navedejo datum in uro glasovanja ter listič vrnejo v roku in na način, kot je določeno 
v navodilih za glasovanje. Seja se lahko izvede tudi z uporabo elektronskih medijev 
(Uredba, 13. člen). 
 
Za izvedbo posamičnih dejanj v postopku prodaje lahko predstojnik uporabnika 
pooblasti posamične člane komisije ali druge strokovne osebe ter svetovalce. 
 
Člani komisije, ki prevzamejo dodatne strokovne naloge iz prejšnjega odstavka, 
imajo pravico do povrnitve stroškov in primernega plačila za delo, ki ga niso dolţni 
opraviti kot člani komisije ali kot zaposleni pri uporabniku (Uredba, 14. člen). 
 
Svetovalci opravljajo finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali 
prenosom vrednostnih papirjev v skladu z Zakona o javnem naročanju (Uredba, 15. 
člen). 
 
S ciljem, da se zagotovi večja preglednost in javnost postopka prodaje, lahko 
komisija preko uporabnika z obvestili za javnost sporoča o pomembnih dejanjih in 
odločitvah v okviru postopka prodaje premoţenja. Obvestila za javnost mora odobriti 
komisija na svoji seji. Za stike z javnostjo je odgovoren predsednik komisije oziroma 
tista oseba, ki jo za to nalogo pooblasti komisija. V času trajanja svojega mandata 
predsednik in člani komisije ne smejo v javnosti nastopati s svojimi osebnimi pogledi 
na posamični program prodaje oziroma na njegove izvedbene postopke. 
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Komisija tekoče obvešča predstojnika uporabnika o svojem delu. Predstojnik 
uporabnika mora biti seznanjen z dnevnim redom sej komisije, prejme vse zapisnike 
sej komisije in ima dostop do celotne dokumentacije komisije. Če je katerikoli od 
predmetov prodaje, vključenih v posamezni program prodaje, neposredna ali 
posredna kapitalska naloţba drţave, komisija na enak način kot predstojnika 
uporabnika tekoče obvešča tudi ministra, pristojnega za finance (Uredba, 16. člen). 
 
Člani komisije so dolţni kot uradno oziroma poslovno tajnost varovati vse podatke, s 
katerimi so se seznanili v zvezi s postopkom. 
Varovanje tajnosti podatkov veţe tudi vse druge osebe, ki so bile navzoče pri delu 
komisije oziroma so se na kakršenkoli način seznanile s tajnimi podatki v zvezi s 
postopkom prodaje. 
 
Dokumentacijo v zvezi s prodajo mora tajnik komisije hraniti ločeno od ostalih 
listinskih dokumentov. Ob zaključku postopka prodaje komisija preda sistematično 
urejeno dokumentacijo v zvezi s prodajo premoţenja uporabniku. Dokumentacija 
mora biti urejena tako, da jo je mogoče pregledovati po časovnem zaporedju, kot tudi 
po osnovnih vsebinskih sklopih, kot so na primer: zapisniki sej komisije, posamična 
pripravljalna dejanja, program prodaje in poročila uporabnikom, posamični postopki 




7.1.2 Postopek prodaje 
 
Postopek prodaje finančnega premoţenja se začne, ko je imenovana komisija. 
Postopek prodaje se konča (Uredba, 18. člen): 
 s prenosom lastninske pravice na finančnem premoţenju, ki je predmet 
prodaje po posameznem programu, na kupca, 
 z dnem, ko na predlog komisije predstojnik uporabnika sprejme sklep o 
ustavitvi postopka prodaje, če z izbrano metodo prodaje ni mogoče prodati 
finančnega premoţenja ali če med postopkom prodaje oceni, da ciljev 
posameznega programa prodaje ni mogoče realizirati, 
 s sklepom vlade. 
 
Prodaja finančnega premoţenja se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega 
programa prodaje (v nadaljevanju: posamezni program). Posamezni program se 
lahko nanaša na enega ali več predmetov prodaje. Posamezni program sprejme 
vlada na predlog uporabnika, pri čemer mora s posameznim programom 
razpolaganja na način, določen v poslovniku vlade, soglašati minister za finance. 
Posameznega programa ni potrebno pripraviti, kadar je predmet prodaje finančno 
premoţenje, katerega knjigovodska vrednost ne presega 20.000 €. 
 
Če komisija med postopkom prodaje oceni, da je potrebno vsebino programa 
spremeniti oziroma dopolniti, predlaga uporabniku, da naj pripravi obrazloţen predlog 
sprememb oziroma dopolnitev. Predlog sprememb oziroma dopolnitev lahko pripravi 
tudi komisija (Uredba, 19. člen). 
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Posamezni program prodaje mora obsegati (Uredba, 20. člen): 
1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se utemeljuje, da bodo s 
prodajo ti cilji doseţeni. V okviru tega je praviloma potrebno pri kapitalskih 
naloţbah tudi kratko predstaviti ekonomski in finančni poloţaj pravne osebe, 
širše ekonomske razmere, v katerih pravna oseba posluje, razvojne cilje 
pravne osebe in razvojne cilje drţave oziroma uporabnika na tem področju; 
2. pravni temelj prodaje; 
3. opis predmeta prodaje in sicer: 
 pri kapitalskih naloţbah: opis dejavnosti pravne osebe, število delnic od 
skupnega števila delnic oziroma odstotek poslovnega deleţa: listina, ki 
dokazuje lastništvo; pravice, ki izhajajo iz lastništva, in morebitne druge 
okoliščine, ki vplivajo na prodajno ceno, 
 pri dolţniških vrednostnih papirjih: ime izdajatelja; število vrednostnih 
papirjev; pravice, ki izhajajo iz lastništva vrednostnega papirja; listino, ki 
dokazuje lastništvo in morebitne druge okoliščine, ki vplivajo na 
prodajno ceno, 
 pri terjatvah: višino in obstoj terjatve in dolţnika ter listino, ki dokazuje 
lastništvo terjatve in morebitne druge okoliščine, ki vplivajo na prodajno 
ceno; 
4. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene, in razloge, s katerimi se 
utemeljuje, da so izbrane metode ustrezne za dosego ciljev prodaje; v okviru 
tega je praviloma potrebno pri kapitalskih naloţbah opredeliti osnovne 
kriterije za izbor kvalificiranih, primernih in najboljših ponudnikov, utemeljiti 
vrstni red uporabe različnih metod, določiti okvirno časovno dinamiko izvedbe 
prodaje in predvideti alternativne rešitve, če posamezna metoda prodaje ne 
bi bila uspešna; 
5. obrazloţitev pripravljalnih dejanj, ki bodo opravljena v zvezi s prodajo ali 
navedbo razlogov, zaradi katerih pripravljalna dejanja ocenitve in skrbnega 
pregleda, upoštevaje določbe te uredbe, niso potrebna. V okviru tega se 
lahko pri kapitalskih naloţbah predvidi tudi potrebna predhodna 
prestrukturiranja pravne osebe, kot so na primer prodaja stvarnega 
premoţenja, prodaja kapitalskih ali finančnih naloţb, prestrukturiranje 
obveznosti pravne osebe, pravno-organizacijske spremembe, vključno s 
pripojitvami in spojitvami, povečanje ali zmanjšanje kapitala in podobno. 
 
Komisija pri svojem delu sprejema sklepe.  Sklepi, s katerimi komisija (Uredba, 21. 
člen): 
 odloči o predlogu za izbor svetovalcev, 
 odloči, da se ne opravi katerega od pripravljalnih dejanj, 
 zavrţe ponudbo kot prepozno, nepopolno ali neveljavno, 
 izbere med nezavezujočimi ponudbami primerne zainteresirane kupce, 
 odloči o predlogu za izbor najugodnejšega ponudnika, 
 odloči o predlogu za ustavitev postopka in  
 sprejme drugo odločitev, s katero bistveno vpliva na nadaljnji postopek 
prodaje, morajo biti pisni in vsebovati obrazloţitev. 
 
Sklepi se vročijo tistim, na katere se nanašajo in na katerih poloţaj v postopku 
prodaje vplivajo. Sklepi komisije so akti poslovanja uporabnika.  
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Stroški prodaje obsegajo (Uredba, 22. člen):  
 povračila potnih stroškov in dnevnic, sejnine komisije in morebitna plačila 
članom komisije, 
 stroške pripravljalnih dejanj, ki vsebujejo vse stroške skrbnega pregleda, in 
stroške ocenitve premoţenja, 
 druge stroške prodaje, kot so stroški, povezani z izvedbo izbrane metode 
prodaje premoţenja, in stroški svetovalcev, potrebnih za izvedbo te metode. 
Komisija mora pri svojem delu ves čas paziti, da so stroški postopka čim manjši in da 
so sredstva za izvedbo postopka prodaje racionalno in ekonomično uporabljena. 
Višino stroškov ugotovi komisija ob koncu postopka in o tem obvesti uporabnika in 
ministrstvo, pristojno za finance. Predstojnik uporabnika ali minister, pristojen za 
finance, lahko zahteva tudi vmesna poročila o stroških postopka. Stroški prodaje se 
krijejo v skladu z zakonom. 
 
Kadar imata v lasti dva ali več uporabnikov isto finančno premoţenje ali istovrstno 
finančno premoţenje, ki je predmet prodaje, če je le-to določeno po vrsti, lahko za 
dosego boljših rezultatov prodaje izvedejo skupen postopek prodaje tako, da 
sprejmejo usklajen posamezni program prodaje ali odločitev o skupni prodaji, če 
posamezni program prodaje po tej uredbi ni potreben. 
 
V primeru skupne prodaje imenujejo predstojniki uporabnikov skupno komisijo. 
Sredstva za delo komisije zagotovijo uporabniki v sorazmerju z vrednostjo svojega 
finančnega premoţenja, če se drugače ne dogovorijo. Skupna prodaja se vodi v 
enem postopku, v katerem se opravijo ista pripravljalna dejanja in opravi skupna 
metoda ali metode prodaje. 
 
Odločitve, ki jih je pooblaščen sprejemati predstojnik uporabnika oziroma organ 
uporabnika, ki odloča o razpolaganju, morajo v enakem besedilu sprejeti predstojniki 
vseh uporabnikov oziroma organi vseh uporabnikov, ki odločajo o razpolaganju. 
Stroške skupne prodaje pokrijejo uporabniki v razmerju z vrednostjo svojega 
finančnega premoţenja oziroma višino svojega deleţa na kupnini, če se drugače ne 
dogovorijo (Uredba, 23. člen). 
 
Kadar kapitalska naloţba drţave predstavlja več kot 50 odstotni deleţ v osnovnem 
kapitalu druţbe in je knjigovodska vrednost kapitalske naloţbe večja od 400.000€, je 
v posamičnem programu prodaje potrebno predvideti, da se opravi skrben finančni, 
pravni in organizacijski pregled (v nadaljnjem besedilu: skrben pregled) te druţbe za 
zadnja tri leta. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skrbnega pregleda ni potrebno opraviti, 
kadar so ocenjeni stroški tega pregleda nesorazmerni z vrednostjo kapitalske 
naloţbe (Uredba, 24. člen). 
 
Skrben pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov 
o poslovno finančnih procesih in pravnem statusu druţbe, katere deleţ oziroma 
delnice so predmet prodaje, z namenom, da (Uredba, 25. člen): 
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1. omogoči prodajalcu oziroma finančnemu svetovalcu podrobnejši vpogled in 
razumevanje poslovnih procesov druţbe, 
2. zagotovi identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s 
tem usposobi prodajalca za pogajanja z zainteresiranimi kupci, 
3. ugotovi ključne prednosti/slabosti in oblikuje predlog morebitnih sprememb 
pred prodajo (npr. dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoţenja), ki 
bi bodisi povečale interes potencialnih kupcev bodisi maksimirale prodajno 
vrednost, 
4. zagotovi informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo vrednotenja ter 
pripravo osnovnih informacijskih dokumentov, potrebnih za izvedbo prodaje 
(informacijskega memoranduma oziroma prospekta). 
 
Skrben pregled druţbe praviloma obsega naslednje segmente (Uredba, 26. člen): 
1.  Finančni: 
 analiza finančnih izkazov za zadnja tri poslovna leta, 
 pregled računovodske politike, 
 analiza finančne moči druţbe, ustreznost virov financiranja, likvidnosti in 
plačilne sposobnosti, 
 opis in komentar strukture sredstev in obveznosti podjetja (pregled gibanja 
zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev; ocena ustreznosti 
oblikovanih popravkov terjatev in zalog; nepremičnine in oprema v lasti 
druţbe, finančnem oziroma poslovnem najemu; pregled finančnih obveznosti v 
zvezi z opremo in nepremičninami druţbe), 
 povzetek vsebine pomembnejših pogodb s kupci in dobavitelji, 
 pregled pomembnejših pogodb in pogojev za najetje posojil, zavarovanja za 
posojila, poravnavanje finančnih obveznosti ter opis relacij s poslovnimi 
bankami in drugimi posojilodajalci, 
 opis politike zavarovanja in pregled sklenjenih zavarovalnih pogodb; tveganja 
glede produktne odgovornosti, 
 pregled plačevanja davčnih obveznosti, potencialne obveznosti, 
 pregled finančnih in kapitalskih naloţb; poslovne povezave in transakcije z 
odvisnimi druţbami. 
 
2.  Organizacijski: 
 opis informacijskih sistemov, ki jih uporablja poslovodstvo za kontrolo 
poslovnih procesov; pregled organizacije poslovnega procesa. 
 
3.  Pravni: 
 povzetek statuta in drugih pomembnejših aktov druţbe, 
 opis in verifikacija lastniških upravičenj, ki pripadajo lastnikom kapitala, 
 pregled pomembnejših sodnih postopkov v teku, 
 pregled zastavnih pravic na nepremičninah, opremi, zalogah ali drugih 
sredstvih ter finančnih naloţbah, 
 pregled potencialnih obveznosti iz naslova danih jamstev, sporov ipd. oziroma 
iz naslova izvrševanja pogodbenih obveznosti, 
 pregled zemljiško knjiţnega stanja v zvezi z lastništvom nepremičnin. 
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Sestavine konkretnega skrbnega pregleda izvajalec skrbnega pregleda v skladu s 
pravili stroke prilagodi dejavnosti, ki jo druţba opravlja. Razen v primerih, ko je z 
zakonom ali v tej uredbi drugače določeno, lahko posamezni program prodaje 
kapitalske naloţbe predvidi le nekatere od naštetih segmentov skrbnega pregleda. 
 
Skrben pregled opravi revizijska druţba po Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 
11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) oziroma mednarodno priznana revizijska 
druţba. Finančni del skrbnega pregleda lahko opravi tudi pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena ZRev-1.  
Pravni del skrbnega pregleda lahko opravi oseba, ki ji je dovoljeno opravljanje 
dejavnosti pravnega svetovanja oziroma oseba, ki je diplomiran pravnik z opravljenim 
drţavnim pravniškim izpitom in petletnimi delovnimi izkušnjami, šteto od opravljenega 
izpita dalje (Uredba, 27. člen). 
 
Izbiro izvajalca skrbnega pregleda opravi komisija. Izvajalec oziroma izvajalci 
skrbnega pregleda ali njegovih posameznih segmentov ter pravnega pregleda svoje 
poročilo predloţijo komisiji. Komisija lahko izvajalcu skrbnega pregleda naloţi, naj 
obstoječe poročilo dopolni ali da poleg opravljenih segmentov skrbnega pregleda 
opravi še dodatni pregled (Uredba, 28. člen). 
 
Komisija je dolţna poskrbeti za to, da se finančno premoţenje, ki je predmet prodaje, 
oceni. Cenitev vrednosti premoţenja, ki je predmet prodaje, ni potrebna le v 
naslednjih primerih (Uredba, 29. člen): 
 če so predmet prodaje vrednostni papirji, s  katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
 če je predmet prodaje terjatev, ali 
 če komisija utemeljeno ugotovi, da bi bili stroški cenitve nesorazmerni z 
vrednostjo premoţenja, s katerim se razpolaga, oziroma če stroški cenitve 
presegajo polovico knjigovodske vrednosti premoţenja, s katerim se 
razpolaga. 
 
Cenitev vrednosti finančnega premoţenja se izvede po sprejemu posameznega 
programa prodaje, v katerem je taka cenitev predvidena, in preden se začne z 
izvedbo izbrane metode prodaje finančnega premoţenja. 
 
V primeru prodaje kapitalske naloţbe se cenitev, če to ne bi predstavljalo velike 
časovne ovire za samo prodajo, izvede potem, ko je končan skrbni pregled pravne 
osebe, če se ta izvede v skladu s to uredbo. 
 
Cenitev ne sme biti starejša od 12 mesecev glede na datum javne draţbe oziroma 
glede na rok za oddajo ponudb. 
 
Če se finančno premoţenje v skladu s posameznim programom prodaja v več 
stopnjah ali fazah, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravi le ena cenitev 
tega premoţenja, razen če komisija utemeljeno ugotovi, da je mogoče zaradi preteka 




Finančno premoţenje mora oceniti pooblaščeni cenilec vrednosti podjetij iz prvega 
odstavka 63. člena ZRev-1 oziroma mednarodno priznana finančno svetovalna 
institucija. 
 
Izbiro pooblaščenega cenilca opravi komisija, ki tudi nadzira njegovo delo (Uredba, 
31. člen). 
 
Cenitev, ki predstavlja osnovo za določitev izhodiščne cene za potrebe izvedbe javne 
ponudbe, javnega zbiranja ponudb, kadar je cena edini kriterij izbora in javne draţbe, 
mora vsebovati predlog izhodiščne cene v enoznačni številčni vrednosti, izraţeni v 
evrih. 
Cenitev, ki predstavlja osnovo za izvedbo javnega zbiranja ponudb za prodajo 
kapitalske naloţbe, pri čemer višina kupnine ni edini kriterij, z izbranimi kupci pa so 
predvidena pogajanja, mora vsebovati razpon vrednosti kapitalske naloţbe, izraţen v 
evrih (Uredba, 32. člen).  
 
Pooblaščeni cenilec predloţi cenitev komisiji. 
 
Komisija lahko odloči, da drug pooblaščeni cenilec pregleda ali izvede dodatno 
cenitev, če obstaja utemeljen dvom, da pri ocenjevanju niso bile dovolj upoštevane 
vse okoliščine, ki vplivajo na ocenjeno vrednost. Dodatna cenitev ali pregled cenitve 
se ne šteje kot sprememba programa prodaje (Uredba, 33. člen). 
 
Finančno premoţenje se lahko prenese odplačno s sklenitvijo prodajne ali druge 
odplačne pogodbe. 
 
Neodplačno razpolaganje s finančnim premoţenjem je dopustno samo v primerih, ki 
jih določa zakon (Uredba, 34. člen). 
 
V postopku prodaje finančnega premoţenja je potrebno izbrati tisto metodo prodaje, 
ki drţavi zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek prodaje, pri tem pa je praviloma 
primarni cilj prodaje doseganje čim višje kupnine. 
 
Če ni za posamezno obliko finančnega premoţenja določeno drugače v zakonu ali 
drugem predpisu, se za prodajo finančnega premoţenja uporabi ena od naslednjih 
metod (Uredba, 35. člen): 
1. javna ponudba, 
2. javna draţba, 
3. javno zbiranje ponudb, 




Kadar je izbrana metoda prodaje javna ponudba, se poziv zainteresiranim kupcem 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali 
celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih 
javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje. 
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Poleg objave po prejšnjem odstavku se lahko o ponudbi tudi neposredno obvesti 
osebe, za katere se utemeljeno domneva, da bi lahko ponudbo sprejele. 
 
Objavo javne ponudbe, ki mora vsebovati vse bistvene sestavine pogodbe, pripravi 
komisija in jo pošlje predstojniku uporabnika, ta pa v soglasje vladi. Če vlada z 
objavo ponudbe soglaša, se šteje, da soglaša s sklenitvijo pogodbe, ki nastane s 
sprejemom objavljene ponudbe (Uredba, 36. člen). 
 
Če za posamezno obliko prodaje finančnega premoţenja z javno ponudbo s to 
uredbo ni določeno drugače, mora javna ponudba vsebovati vsaj: 
1. naziv in sedeţ ponudnika ter navedbo komisije, ki vodi postopek prodaje; 
2. natančen opis predmeta prodaje; 
3. če je predmet prodaje finančno premoţenje, ki je določeno po vrsti, 
najmanjšo količino predmeta prodaje (v nadaljevanju enota) ter po potrebi 
tudi največjo število enot, ki jih lahko pridobi posamezen ponudnik; 
4. ceno na enoto predmeta prodaje; 
5. način in rok plačila kupnine, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši kot osem 
dni od sklenitve pogodbe; 
6. način prenosa finančnega premoţenja na kupca, ki se lahko opravi najprej ob 
plačilu celotne kupnine; 
7. opis odgovornosti prodajalca za stvarne in pravne napake oziroma navedbo, 
da je odgovornost prodajalca izključena; 
8. rok, v katerem ponudba zavezuje ponudnika; 
9. naslov, na katerega morajo ponudniki poslati sprejem ponudbe; 
10. navedbo, da ponudba velja do prodaje skupne količine in da se v primeru 
istega vrstnega reda sprejemov uporabijo določbe te uredbe. 
 
Pri prodaji z javno ponudbo se lahko določi, da se mora ponudba sprejeti na vnaprej 
pripravljenem obrazcu. V tem primeru mora objava vsebovati tudi to navedbo in kraj 
ter pogoje, pod katerimi lahko zainteresirane osebe pridobijo obrazec za sprejem 
ponudbe (Uredba, 37. člen). 
 
Pri prodaji z javno ponudbo je pogodba sklenjena s sprejemom ponudbe, če je 
sprejem opravljen v skladu z objavo.  
 
Pogodbe so sklenjene po vrstnem redu prejema ponudb do prodaje celotne količine.  
 
Če ima več sprejemov enak vrstni red, se količina razdeli sorazmerno, če je to 




Kadar je izbrana metoda prodaje javna draţba, se ta objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se lahko 
objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki 
ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje. Med objavo razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije in javno draţbo mora preteči najmanj 15 dni in ne več od 45 
dni. 
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Objavo javne draţbe in predlog pogodbe, ki naj se sklene z najuspešnejšim 
draţiteljem, pripravi komisija in jo pošlje predstojniku uporabnika. Uporabnik 
predlagano pogodbo predloţi v soglasje vladi. Če vlada s predlagano pogodbo (in 
izklicno ceno) soglaša, se šteje, da je dano soglasje k sklenitvi pogodbe z najvišjo 
ceno, doseţeno na javni draţbi, pri čemer cena ne sme biti niţja od izhodiščne, ostali 
pogodbeni pogoji pa ne smejo biti drugačni od tistih, vsebovanih v predlagani 
pogodbi.  
 
Prodajna pogodba, s katero vlada ni soglašala, je nična. Skupaj s sklepom o soglasju 
vlada določi osebo, pooblaščeno za podpis pogodbe (Uredba, 39. člen). 
 
Če za posamezno obliko prodaje finančnega premoţenja z javno draţbo s to uredbo 
ni določeno drugače, mora objava javne draţbe vsebovati vsaj (Uredba, 40. člen): 
1. naziv in sedeţ organizatorja javne draţbe ter naziv in sedeţ prodajalca, če ta 
ni obenem organizator javne draţbe; 
2. opis predmeta prodaje; 
3. izklicno ceno in najniţji znesek njenega višanja; 
4. rok, v katerem se sklene pogodba z najuspešnejšim draţiteljem; 
5. način in rok plačila kupnine, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši kot osem 
dni od sklenitve pogodbe; 
6. način prenosa finančnega premoţenja na kupca, ki se lahko opravi najprej ob 
plačilu celotne kupnine; 
7. višino kavcije, ki jo je potrebno poloţiti pred začetkom draţbe, ki ne sme biti 
manjša od 10 % izklicne cene in se vplača na poseben račun proračuna; 
8. obvestilo draţiteljem, da bo po končani draţbi kavcija vrnjena tistim, ki na 
draţbi ne bodo uspeli, in navedbo roka, v katerem bo vrnjena; 
9. informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred 
začetkom draţbe seznanijo s predmetom in podrobnejšimi pogoji draţbe; 
10. navedbo, da je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z draţiteljem, ki 
ponudi najugodnejšo ceno, izključena; 
11. navedbo, da lahko vlada ali komisija s soglasjem predstojnika postopek 
ustavi do sklenitve pravnega posla; 
12. druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati draţitelji; 
13. kraj in čas javne draţbe. 
 
Javno draţbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov. Predsednik komisije 
lahko za vodenje draţbe pooblasti člana komisije ali drugo osebo, ki je diplomirani 
pravnik z opravljenim drţavnim izpitom (Uredba, 41. člen). 
 
Na javni draţbi kot draţitelji ne morejo sodelovati cenilec, pooblaščenec za vodenje 
draţbe, člani komisije in z njimi povezane osebe. Povezane osebe so osebe, ki so s 
člani komisije povezane na enega od naslednjih načinov: 
1.  oţji druţinski člani (zakonec, izvenzakonski partner ali sorodnik v ravni ali v 
stranski vrsti do vključno drugega kolena, skrbnik, posvojitelj ali posvojenec, 
rejnik ali rejenec); 
2. pravne osebe, v katerih kapitalu oziroma pri uresničevanju glasovalnih pravic 
je član komisije oziroma oţji druţinski član udeleţen s 5 odstotki ali več; 
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3. pravne osebe, v katerih član komisije oziroma njegov oţji druţinski član 
opravlja funkcijo člana uprave oziroma nadzornega sveta ali je v njej zaposlen; 
4. druge osebe, s katerimi je na kakršnem koli pravnem temelju povezan član 
komisije tako, da zaradi te povezave obstaja dvom v njegovo nepristranskost 
pri opravljanju funkcije člana komisije. 
 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden 
od udeleţencev javne draţbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.  
 
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil 
predmet javne draţbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe (Uredba, 42. 
člen). 
 
Po zaključeni javni draţbi komisija sestavi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke 
(Uredba, 43. člen): 
 kraj, kjer se draţba opravlja, datum in uro, 
 imena članov komisije in pooblaščenca za vodenje, 
 predmet draţbe, 
 imena draţiteljev oziroma njihovih zastopnikov, 
 ugotovitev o izpolnjevanju pogojev draţiteljev, ki pristopijo k draţbi, 
 najvišjo izklicano ceno in ime oziroma firmo kupca ter ugotovitev, da je bil 
kupec pozvan k sklenitvi pogodbe, ali 
 ugotovitev, da izklicna cena ni bila doseţena, in javna draţba ni bila uspešna. 
 
Z najugodnejšim draţiteljem se sklene pogodba najkasneje v tridesetih dneh po 
zaključku draţbe.  
 
Če draţitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, uporabnik zadrţi njegovo 
kavcijo (Uredba, 44. člen). 
 
Javno zbiranje ponudb 
 
Kadar je izbrana metoda prodaje javno zbiranje ponudb, se lahko javno zbiranje 
ponudb opravi na način, da je edini kriterij izbora ponujena cena ali tako, da se poleg 
ponujene cene upoštevajo tudi drugi kriteriji (Uredba, 45. člen). 
 
Poziv za javno zbiranje ponudb (v nadaljevanju poziv) pripravi komisija. 
 
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi 
razpisa ali celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih 
sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje. 
Poleg objave po prejšnjem odstavku se lahko o pozivu neposredno obvesti osebe, za 
katere se utemeljeno domneva, da bi lahko izkazale interes za nakup (Uredba, 46. 
člen). 
 
Če je tako določeno s posameznim programom, se lahko javno zbiranje ponudb 
omeji na osebe, ki imajo določene lastnosti, kot so na primer bilančna vsota, letni 
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promet, preteţno opravljanje določene dejavnosti, izkušnje pri opravljanju določene 
dejavnosti in podobno. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka mora poziv vsebovati tudi natančen opis zahtevanih 
lastnosti in navedbo dokazil, s katerimi ponudnik izkazuje njihovo izpolnjevanje. 
 
O izkazovanju zahtevanih lastnosti dokončno odloča komisija. Ponudba, ki jo pošlje 
oseba, ki ne izkazuje zahtevanih lastnosti, je neveljavna. Komisija lahko tudi odloči in 
navede v pozivu, da je izkazovanje zahtevanih lastnosti pogoj za dvig 
informacijskega memoranduma (Uredba, 47. člen). 
 
Če je pri javnem zbiranju ponudb edini kriterij za izbor ponudnika ponujena cena, 
mora poziv vsebovati vsaj: 
1.  pravno naravo in namen poziva, navedbo prodajalca in komisije, ki vodi postopek, 
2. zakonsko podlago za prodajo, 
3. opis predmeta prodaje, 
4. pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o 
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup oziroma pogoje za 
pridobitev informacijskega memoranduma, 
5. obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predloţiti ponudbo, oziroma elemente, 
ki naj jih ponudba vsebuje, 
6. način izbora najuspešnejšega ponudnika, če več ponudnikov ponudi enako ceno, 
7. določilo, da je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najugodnejšo ceno, izključena, oziroma da lahko vlada na predlog komisije ustavi 
začeti postopek do sklenitve pravnega posla, 
8. kontaktne osebe prodajalca, 
9. navedbo finančnega svetovalca, če je le-ta angaţiran pri izvedbi prodaje, 
10. rok in naslov za pošiljanje ponudb. 
 
V pozivu se lahko navede tudi najniţja cena, ki se lahko navede v ponudbi. 
 
Del informacijskega memoranduma je lahko tudi predlog pogodbe, ki naj se sklene z 
najuspešnejšim ponudnikom. Pogodba mora biti sestavljena tako, da ponudnik v 
pogodbo vpiše samo svoje identifikacijske podatke, količino in ponujeno ceno. Poziv 
mora v tem primeru vsebovati tudi navedbo, da kakršnokoli drugo dodajanje ali 
spreminjanje pogodbe pomeni neveljavnost ponudbe. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka pošlje komisija predlog pogodbe predstojniku 
uporabnika, ta pa v soglasje vladi. Če vlada s predlogom pogodbe soglaša, se šteje, 
da soglaša s sklenitvijo pogodbe, ki nastane z najuspešnejšim ponudnikom. Brez 
soglasja je pogodba nična (Uredba, 48. člen). 
 
Če se pri javnem zbiranju ponudb kot kriterij za izbor najuspešnejšega ponudnika 
poleg ponujene cene upoštevajo tudi dodatni kriteriji, mora poziv vsebovati vsaj 
(Uredba, 49. člen): 
1. pravno naravo in namen poziva, navedbo prodajalca in komisije, ki vodi postopek, 
2. zakonsko podlago za prodajo, 
3. opis predmeta prodaje, 
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4. opredelitev podatkov, s katerimi naj potencialni kupec predstavi izpolnjevanje 
dodatnih kriterijev, 
5. pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o 
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup oziroma pogoje za 
pridobitev informacijskega memoranduma, 
6. obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predloţiti ponudbo, oziroma elemente, 
ki naj jih ponudba vsebuje, in navedbo, da bo uporabljenih več faz ponudbe (kadar 
se v prvi fazi uporabi nezavezujoča ponudba), 
7. osnovne kriterije, po katerih se bodo vrednotile ponudbe, 
8. omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje, 
9. določilo, da je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najugodnejšo ceno, izključena, oziroma da lahko vlada na predlog komisije ustavi 
začeti postopek do sklenitve pravnega posla, 
10. navedbo finančnega svetovalca, če je le-ta angaţiran pri izvedbi prodaje, 
11. kontaktne osebe prodajalca, 
12. rok in naslov za pošiljanje ponudb. 
 
Postopek javnega zbiranja ponudb, kjer se kot kriterij za izbor najuspešnejšega 
ponudnika poleg ponujene cene upoštevajo tudi dodatni kriteriji, se lahko izvede kot 
enofazni ali dvofazni postopek. 
 
Razlog za dvofazni postopek, ki mora biti utemeljen v programu prodaje, je namera 
pridobiti strateškega investitorja in hkrati omejiti podroben vpogled v poslovanje 
druţbe zgolj na tiste, ki so ocenjeni kot primerni kupci. 
 
O načinu izvedbe enofaznega in dvofaznega postopka odloča komisija (Uredba, 50. 
člen). 
 
Če se opravi enofazen postopek javnega zbiranja ponudb, ponudniki na podlagi 
poziva pošljejo zavezujoče ponudbe. 
 
Če se opravi dvofazni postopek javnega zbiranja ponudb, ponudniki na podlagi 
poziva pošljejo nezavezujoče ponudbe. Komisija izmed prispelih nezavezujočih 
ponudb izbere tiste, ki po razpisnih merilih ustrezajo primernim kupcem. Vse 
primerne kupce se pisno obvesti, da imajo moţnost pridobitve podrobnih informacij 
oziroma izvedbe skrbnega pregleda druţbe, ter navede pogoje, pod katerimi lahko 
pregled opravijo. Pred začetkom se z vsemi podpiše izjavo o varovanju tajnosti 
podatkov. Komisija določi datum, do katerega morajo primerni zainteresirani kupci 
dostaviti zavezujoče ponudbe, in dopolni zahtevo po obličnosti ponudbe, če je to 
potrebno. Zahtevo pisno posreduje vsakemu od primernih zainteresiranih kupcev 
posebej (Uredba, 51. člen). 
 
Pred obravnavo prispelih zavezujočih ponudb komisija preveri, če so bile poslane v 
razpisnem roku in če vsebujejo vse objavljene elemente in vso dokumentacijo, ki jo je 
bilo na podlagi razpisa potrebno priloţiti ponudbi. 
 
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku, komisija zavrţe in o tem obvesti 
ponudnika. V primeru nepopolne ponudbe komisija lahko zahteva dopolnitev 
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ponudbe in za dopolnitev določi primeren rok. Če ponudnik ne dopolni ponudbe v 
zahtevanem roku, komisija ponudbo zavrţe. Po ugotovitvi izpolnjevanja procesnih 
pogojev za veljavno obravnavo ponudb komisija pristopi k njihovemu vsebinskem 
pregledu. Pri tem presoja elemente ponudbe po kriterijih za izbiro najboljšega 
ponudnika. Kriteriji, ki jih komisija pri obravnavi ponudb in izbiri upošteva, so enaki 
kriterijem, kot so objavljeni v javnem pozivu za zbiranje ponudb. Merila za tehtanje 
posameznih elementov ponudbe komisija določi ob pripravi posamičnega programa 
prodaje (Uredba, 52. člen). 
 
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed 
zavezujočih ponudb iz prejšnjega člena ne more izbrati najboljšega ponudnika ali da 
je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo 
še dopolnijo v posameznih elementih (Uredba, 53. člen). 
 
Komisija lahko odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi 
pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev 
prodaje. 
 
Pogajanja se opravijo o vseh pogojih prodaje, tudi če niso bili vključeni v poziv, kot so 
strategija razvoja podjetja in investiranje ter odgovornosti za napake predmeta 
prodaje (Uredba, 54. člen).  
 
Ko komisija oceni, da je ugotovila vsa dejstva, na podlagi katerih je mogoče sprejeti 
odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika, pripravi zapisniški povzetek poteka 
razpisnega postopka in pogajanj, odloči, katerega od ponudnikov je izbrala kot 
najugodnejšega, ter predlaga vse v pogajanjih dogovorjene elemente pravnega 
posla, pod katerim naj se sklene pogodba, oziroma poda predlog pogodbe, ki naj se 
sklene z najugodnejšim ponudnikom.  
 
Predlog komisije o izboru najugodnejšega ponudnika pošlje komisija predstojniku 
uporabnika, da jo posreduje vladi v sprejem. K predlogu se predloţi ocena vrednosti 
premoţenja. 
 
Vlada lahko sprejme ali zavrne predlog v celoti, glede posameznega predlaganega 
ponudnika pa samo, če s ponudbami ni bila pokrita celotna količina finančnega 
premoţenja, ki je predmet prodaje. 
 
Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, pogodba ne prične veljati, če 
vlada ne izda soglasja (Uredba, 55. člen). 
 
Neposredna sklenitev pogodbe 
 
Finančno premoţenje se lahko proda z neposredno sklenitvijo pogodbe samo pod 
pogoji, ki jih določa zakon in ta uredba. 
 
Če knjigovodska vrednost finančnega premoţenja ne presega 20.000 eurov, se 
zaradi nesorazmerja med stroški postopka in vrednostjo predmeta prodaje prodaja 
opravi z neposredno sklenitvijo pogodbe (Uredba, 56. člen). 
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7.2 POSEBNE DOLOČBE O RAZPOLAGANJU S POSAMEZNIMI VRSTAMI 
      FINANČNEGA PREMOŢENJA   
 
 
Terjatve se lahko prodajo oziroma zamenjajo z neposredno pogodbo (Uredba, 57. 
člen): 
1. če se prodaja posamezne terjatve opravi na podlagi okvirne pogodbe o odkupu 
terjatev, kot je na primer factoring ali forfaiting, če je bila okvirna pogodba 
sklenjena po postopku, ki ureja javna naročila, 
2. če se opravi zamenjava terjatve ali terjatev za kapitalski deleţ v pravni osebi 
dolţnika v postopku finančne reorganizacije, če se na ta način ne zmanjša 
vrednost finančnega premoţenja oziroma se izboljša njegova kvaliteta. 
 
Če se z dolţniškim vrednostnim papirjem trguje na organiziranem ali 
neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, se lahko ti papirji prodajo neposredno v 
skladu z zakonom, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji (Uredba, 58. člen). 
 
Če je v programu prodaje kapitalske naloţbe določeno, da se prodaja opravi kot 
kombinacija prodaje strateškemu in drugim investitorjem, se postopek prodaje vodi 
kot enoten postopek, za katerega se enotno opravijo pripravljalna dejanja. Način 
prodaje se lahko določi posebej za strateškega in druge investitorje (Uredba, 59. 
člen).  
 
Kapitalske naloţbe se lahko prodajo z neposredno pogodbo, če (Uredba, 60. člen): 
1. se z delnicami trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v skladu z 
zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, in s pravili trgovanja tega trga oziroma 
izven organiziranega trga v postopku ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme; 
2. kapitalska naloţba predstavlja manjšinski deleţ v pravni osebi in ocenjena 
vrednost te naloţbe ne presega 600.000 eurov, pa naloţba ni prodana po ceni, ki 
bi bila manjša od ocenjene vrednosti te naloţbe; 
3. se prodaja deleţ obstoječemu druţbeniku v druţbi, kjer imajo obstoječi druţbeniki 
ţe v zakonu ali statutu določeno predkupno pravico, po ceni, ki ni manjša od 
ocenjene vrednosti te naloţbe; 
4. gre za prodajo na podlagi prodajne opcije, ki je bila dogovorjena s pogodbo, ki je 
bila sklenjena po enem izmed postopkov na podlagi te uredbe, ki ni neposredna 
sklenitev pogodbe, ali če gre za prodajo na podlagi prodajne opcije, dogovorjene 
ob pridobitvi naloţbe. 
 
Kupnina od prodaje finančnega premoţenja drţave je prejemek proračuna drţave. 
Vplačilo kupnine se izvede na podračun neposrednega uporabnika s sklicem na 
številko, ki jo določi računovodska sluţba neposrednega uporabnika. Kupnina se 
uporabi za namene, določene z Zakonom o javnih financah, in na način, določen s 
predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna drţave. Kupnina od prodaje finančnega 






8 PREMOŢENJE OBČINE KOMENDA V LETU 2007 
 
 
Občina izkazuje svoje premoţenje v premoţenjski bilanci, katero izdela enkrat letno 
in jo posreduje ministrstvu za finance. Premoţenjska bilanca občine se sestavi kot 
zbirna bilanca iz podatkov izkazanih v premoţenjskih bilancah neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna.  
 
Pred vključitvijo podatkov iz premoţenjskih bilanc neposrednih in posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna v premoţenjsko bilanco občine se pobotajo 
terjatve in obveznosti  iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, 
razen terjatev za sredstva dana, v upravljanje  javnim podjetjem, izkazanih v 
občinskem proračunu in premoţenjskih bilancah, ki se vključujejo v premoţenjsko 
bilanco občine. Za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.  
 
Tako je v premoţenjski bilanci Občine Komenda zajeto premoţenje občinskega 
proračuna, kot neposrednega uporabnika in naslednjih posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna: OŠ Komenda Moste, OŠ 27. julij, Glasbena šola, Zdravstveni 
dom Kamnik, Lekarna Kamnik, in Matična knjiţnica Kamnik. Premoţenje OŠ 
Komenda Moste je zajeto v celoti. Premoţenje ostalih posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna pa je podlagi razmerja iz delitvene bilance med občino 
Komenda in Kamnik  zajeto v deleţu 14,33 % celotnega premoţenja.  
 
Višina premoţenjske bilance občine Komenda na dan 31.12. 2007  znaša 
47.026.211 €. 
 
8.1 AKTIVA PREMOŢENJSKE BILANCE 
 
 
Premoţenje v lasti občine obsega finančno in stvarno premoţenje. Finančno 
premoţenje so po Zakonu o javnih financah denarna sredstva, terjatve ter delnice in 
deleţi na kapitalu pravnih oseb in druge naloţbe v pravne osebe, stvarno 
premoţenje pa so premičnine in nepremičnine.   
 








1 Neopredmetena dolgoročna sredstva (sedanja 
vrednost) 
1.961 
2 Nepremičnine (sedanja vrednost) 21.513.248 
3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 95.490 
4 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 4.894.393 
5 Dolgoročne kapitalske naloţbe 18.198.928 
6 Denarna sredstva 169.216 
7 Kratkoročne terjatve  1.854.954 
 SKUPAJ 46.728.190 
Vir: Interni viri Občine Komenda 
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Oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva












Največji deleţ v premoţenju občine predstavljajo nepremičnine, katerih vrednost 
znaša 21.513.248 € ali 46,0 % celotnega premoţenja. Nepremičnine zajemajo 
kmetijska in stavbna zemljišča, gradbene objekte, infrastrukturne objekte ter 
nepremičnine v pridobivanju in sicer: 
 
Tabela 7: Sedanja  vrednost nepremičnin 
 





Kmetijska zemljišča 162.161 
Stavbna zemljišča 5.034.312 
Zajčeva 23 228.129 
Glavarjeva 104 3.471 
Glavarjeva  61 0 
Športna dvorana Komenda 829.167 
Moste 8 f 32.939 
Glavarjeva 59 156.944 
Glavarjeva 96 54.647 
Glavarjeva 61 a 475.916 
Mrliške veţice 34.890 
Pokopališče v Komendi 108.487 
Prekladalna  postaja Suhadole 89.486 
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Okolica Kulturnega doma v Komendi  125.338 




Javna razsvetljava 738.314 
Mostovi 205.650 
Oporni zidovi 160.575 
Pločniki 464.198 
Avtobusne čakalnice 10.582 
Semaforji  11.233 
CATV 303.671 
Plinovodi 183.204 
Telekomunikacijsko omreţje 235.548 
Elektro omreţje 649.065 
Nepremičnine, ki se pridobivajo 459.217 
SKUPAJ 21.513.248 
 
Vir: Interni viri Občine Komenda 
 
Med investicijami v pridobivanju v okviru infrastrukturnih objektov, so v znesku 
459.217 €  zajeta vlaganja, ki v letu 2007 niso bila dokončana (LN Gramoznica, LN 
poslovno proizvodna cona, prizidek k športni dvorani Komenda, most čez Tunjico v 
Mostah, most čez Pšato v Komendi, povezovalni vodovod v Mostah …). 
 
8.1.2 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje sestavljajo terjatve za sredstva dana v 
upravljanje posrednim uporabnikom občinskega proračuna in pa terjatve za sredstva 
dana v upravljanje javnim podjetjem. Upoštevani so podatki, ki so jih posredovali 
javni zavodi in javna podjetja. Navedene terjatve so ovrednotene v skupni višini 
4.894.393 €. Sredstva so bila dana v upravljanje zavodom oziroma podjetjem v 
naslednjih višinah:  
 







Znesek v € 
1 OŠ KOMENDA – MOSTE 3.640.659 
2 GLASBENA ŠOLA 13.967 
3 MATIČNA KNJIŢNICA KAMNIK 85.239 
4 ZDRAVSTVENI DOM  DR. JULIJA POLCA 418.705 
5 LEKARNA KAMNIK 227.496 
6 OŠ 27. JULIJ 49.833 
 SKUPAJ I 4.435.899 
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Javno podjetje 
1 KOMUNALA KRANJ D.O.O.  458.494 
 SKUPAJ II 458.494 
   
 SKUPAJ I + II 4.894.393 
 
Vir. Interni viri Občine Komenda 
 
 
8.1.3 Dolgoročne kapitalske naloţbe 
 
V premoţenjski bilanci so zajeta naslednja vlaganja v kapitalske deleţe: 
 
Tabela 9: Kapitalske naloţbe 
 
 
Podjetje Znesek v € 
Javno podjetje CČN Domţale – Kamnik d.o.o. 301.441 
Veterina Kamnik d.o.o. 5.204 
RRI d.o.o. 1.607.626 
Poslovna cona Komenda d.o.o. 16.284.656 
SKUPAJ 18.198.928 
 
Vir. Interni viri Občine Komenda 
 
Deleţ v Veterini Kamnik d.o.o. je v poslovnih knjigah zaveden na podlagi 
podpisanega Sporazuma o razdruţitvi skupnega premoţenja občin Kamnik in 
Komenda in na dan 31.12. 2007 znaša 5.204 €.  
 
Na podlagi delitvene bilance je bila v letu 2003 podpisana »pogodba o prenosu 
poslovnega deleţa« med občino Kamnik in Komenda, kjer sta občini pravno formalno 
uredili tudi prenos deleţa v JP Centralni čistilni napravi Domţale-Kamnik d.o.o., kjer 
ima Občina Komenda 5,503 % deleţ, ki na dan 31. 12. 2007 znaša  301.441 €. 
 
V letu 2005 je Občina Komenda odkupila 50 % deleţ v podjetju RRI d.o.o. in tako 
postala 100 % lastnica omenjenega podjetja, katerega vrednost je na dan 31.12. 
2007 znašala 1.607.626 €.  
 
V letu 2006 je bilo ustanovljeno podjetje Poslovna cona Komenda d.o.o., katerega 
soustanoviteljica je Občina Komenda, ki ima v podjetju 80 % deleţ, katerega 
vrednost je na dan 31.12. 2007 znašala 16.284.656 €. 
 
8.1.4 Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva vsebujejo programsko računalniško opremo. 





8.1.5 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 
2007 znaša 95.490 €. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so 
razčlenjena na naslednje skupine: 
- sredstva za zveze, 
- oprema športna dvorana, 
- računalniki, 
- razmnoţevalni stroji, 
- pohištvo, 
- druga oprema, 
- sredstva za transport, 
- drobni inventar. 
 
8.1.6 Denarna sredstva 
 
Saldo denarnih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2007 je znašal 169.216 €, od tega 
je 64.845 € sredstev proračunske rezerve.  
 
8.1.7 Kratkoročne terjatve 
 
Kratkoročne terjatve občine so izkazane v višini 1.854.954 €. Zajete so naslednje 
vrste terjatev: 
 
Tabela 10: Kratkoročne terjatve 
 
KRATKOROČNE TERJATVE Znesek v € 
kratkoročne terjatve do kupcev  1.852.424 
kratkoročne terjatve iz naslova obresti (EZR) 120 
druge kratkoročne terjatve (vstopni DDV) 2.410 
SKUPAJ  1.854.954 
 
Vir: Interni viri Občine Komenda 
  
Kratkoročne terjatve do kupcev v drţavi zajemajo terjatve do fizičnih oseb, 
samostojnih podjetnikov in podjetij. Glavnino terjatev predstavljajo delno odprti računi 
za nakupe zemljišč v območju poslovne cone Komenda, katerih zadnji obroki bodo 
zapadli v plačilo v letu 2008 - terjatve iz naslova teh kupnin znašajo 1.008.152 €. 
768.060 € predstavlja terjatev do podjetja IGRM za nakup zemljišča za izgradnjo 
centra Komenda. Preostanek terjatev pa predstavljajo manjše terjatve do fizičnih 
oseb za plačilo vodarine, priklopov na CATV ipd.  
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8.2 PASIVA PREMOŢENJSKE BILANCE 
  
 
Pasiva bilance prikazuje lastne vire sredstev ter obveznosti občine. Njegova višina je 
enaka aktivi bilance premoţenja in znaša 46.728.190 €.  
 
8.2.1 Splošni sklad 
 
Splošni sklad znaša 43.340.555 € in je sestavljen iz naslednjih skladov:  
- splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, 
- splošni sklad za finančne naloţbe, 
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje ter 
- splošni sklad za drugo. 
 
8.2.2 Rezervni sklad 
 
Rezervni sklad znaša 64.845 € in predstavlja neporabljena sredstva sklada v letu 
2007. Neporabljena sredstva rezervnega sklada se za isti namen prenesejo v leto 
2008. 
 
8.2.3  Dolgoročno prejeta posojila  
 
Pri sprejemu rebalansa občinskega proračuna v letu 2007 smo načrtovali dolgoročno 
zadolţitev v višini 2.150.000 € za naslednje investicije:   
 
Tabela 11: Dolgoročno prejeto posojilo 
 
NAZIV INVESTICIJE VREDNOST 
Kanalizacijski kolektor poslovna cona – občinska meja  1.100.000€ 
Komunalno opremljanje poslovne cone 300.000€ 
Ceste na Kriţu  240.000€ 
Fekalna kanalizacija Moste – Suhadole – S kanal z obnovo 
vodovoda 
300.000€ 
Vodovod Podgorje – rondo - Podgorje 180.000€ 
Kanalizacijski kolektor Mengeš  30.000€ 
SKUPAJ  2.150.000€ 
 
Vir: Interni vir Občine Komenda 
 
V skladu s Pravilnikom o postopkih zadolţevanja občin smo v mesecu decembru 
najeli dolgoročni kredit. Kot najugodnejša je bila izbrana UniCredit banka. Dolgoročni 








8.2.4 Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne obveznosti proračuna vsebujejo kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v drţavi in obveznosti za DDV za mesec 
december 2007. Skupaj znašajo kratkoročne obveznosti 1.172.790 €. Višina 
posameznih obveznosti je naslednja:  
Tabela 12: Kratkoročne obveznosti 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Znesek v € 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 23.480€ 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  63.765€ 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.033.503€ 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 
51.830€ 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja  (EZR)  212€ 
SKUPAJ  1.172.790€ 
 
Viri. Interni viri Občine Komenda 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznost za izplačilo plač za 
mesec december 2007.  
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznost za izplačila sejnin, 
subvencioniranega varstva otrok, druţinskega pomočnika, prispevka novorojencu in 
pogodbe o delu za mesec december 2007 in obveznost za plačilo DDV za mesec 
december 2007.  
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2007 predstavljajo račune za dobavljeno 
blago oziroma opravljene storitve v konec leta  2007, ki v plačilo zapadejo v letu 
2008.  Večji znesek so na dan 31.12.2007 predstavljale obveznosti do naslednjih 
podjetij: Gratel d.o.o. (46.480 €),  Komunalno podjetje Kamnik d.d. (41.844 €),  Prvi 
faktor d.o.o. (310.309 €), obveznost za plačilo kupnine za nakup zemljišča za vrtec 
(292.950 €). 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo 
obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega in drţavnega 
proračuna, za plačilo računov za opravljene storitve v mesecu decembru 2007.   
Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obveznosti iz naslova 












8.2.5 PRIMERJAVA PRORAČUNSKIH OBDOBIJ 
 
V tabeli  so prikazani  prihodki Občine Komenda v petletnem obdobju, začenši s 
proračunskim letom 2003. 
 
Tabela 13: realizacija prihodkov v obdobju 2003 – 2007 
 
Vrsta prihodka 2003 2004 2005 2006 2007 












deleţ V  € 
% 
deleţ 
Davčni prihodki  I 347.550 66,3 404.764 17,4 489.856 24,4 517.311 16,0 665.141 39 
Nedavčni prihodki  II 40.641 7,8 616.467 26,5 97.027 4,8 137.054 4,2 249.476 15 
Kapitalski prihodki  III 61.231 11,7 
1.264.15
0 54,3 1.080.904 53,8 
2.513.91
2 77,9 675.504 40 
ransferni prihodki  IV 74.888 14,3 38.467 1,7 339.945 16,9 57.165 1,8 106.689 6 
prejete donacije  V 0 0,0 3.944 0,2 0 0,0 100 0,0 1.197 0 
TEKOČI PRIHODKI  
I+II 388.191 74,0 
1.021.23
1 43,9 586.883 29,2 654.365 20,3 914.617 53 
SKUPAJ 524.310 100,0 
2.327.79






Viri: Interni viri Občine 
Komenda         
 
Primerjalna analiza prihodkov v obdobju od leta 2003 do leta 2007 nam kaţe 
razmeroma enakomerno višino skupnih prihodkov v letih 2003 in 2004 in skokovit 
porast skupnih prihodkov  v naslednjih letih obravnavanega obdobja.  Indeks rasti 
prihodkov v letu 2004 glede na leto 2003 je 445,6,  v letu 2005  384,3, najvišji indeks 
pa beleţimo v letu 2006, ko zanaša 617,4.  Prihodki so v obravnavanih proračunskih 
letih praktično naraščali v vseh kategorijah, nesorazmerno pa so porasli kapitalski 
prihodki, ki so popolnoma spremenili strukturo prihodkov v bilanci proračuna Občine 
Komenda. 
 













1 2 3 4 5
prejete donacije  V
transferni prihodki  IV
kapitalski prihodki  III
nedavčni prihodki  II
davčni prihodki  I
 
Vir. Interni viri Občine Komenda 
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Občina Komenda je namreč v letu 2003 pristopila k izgradnji poslovne cone. V ta 
namen je  vršila odkup zemljišč v zasebni lasti in hkrati prodajo zemljišč 
zainteresiranim  podjetnikom. Iz naslova prodaje zemljišč je ustvarjala kapitalske 
prihodke, ki jih je prednostno namenila pridobitvi projektne in investicijske 
dokumentacije ter izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Komenda.  
 
 
Transferni prihodki, kamor se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz drţavnega proračuna, 
in niso izvirni javnofinančni prihodki, v obdobju od leta 2002 do 2006 v strukturi 
skupnih prihodkov predstavljajo od 1,7 % do 16,9 % prihodkov v letu 2005. Tu so 
zajeti transferji iz naslova tekočih obveznosti drţavnega proračuna in pa transferji za 
investicije. Močno odstopanje v letu 2005 predstavljajo investicijski prihodki oziroma 
nepovratna sredstva s strani drţave za izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni 











Ustrezno financiranje občin je eden izmed temeljnih pogojev, da občina na svojem 
teritorialnem območju lahko izvaja naloge. 
 
Pri pripravi zakonodaje bi kazalo v večji meri upoštevati Evropsko listino o lokalni 
samoupravi, ki v devetem členu zajema načela glede financiranja občin, in sicer: 
 
1. načelo ustreznosti pravi, da mora občina imeti ustrezne finančne vire, s 
katerimi lahko v skladu s pooblastili prosto razpolaga, 
2. načelo sorazmernosti zahteva, da je višina finančnih virov v sorazmerju z 
zakonsko določenimi nalogami, 
3. po načelu samofinaciranja mora vsaj del finančnih sredstev izvirati iz lastnih 
davkov in drugih dajatev, 
4. načelo proţnosti uveljavlja ustrezno fleksibilnost in raznovrstnost finančnih 
virov lokalne skupnosti za laţje spremljanje gibanja stroškov opravljanja 
njihovih zadev, 
5. po načelu izravnave mora drţava s finančno izravnavo in ostalimi ukrepi 
skrbeti za enakomerno financiranje vseh občin na svojem teritorialnem 
območju, 
6. načelo sodelovanja občinam zagotavlja posredovanje svojega mnenja o 
načinu dodelitve prerazporejenih finančnih virov, 
7. načelo samostojnosti zahteva, da sredstva, namenjena občinam, niso strogo 
namensko določena, 
8. načelo zadolţevanja pa dopušča občinam dostop do domačega trga kapitala, 
če se odločajo za najem posojil za večje naloţbe.  
 
 
Na račun nedavčnih, predvsem kapitalskih prihodkov, je proračun Občine Komenda 
nekajkrat višji kot v občinah primerljive velikosti in ga zato majhna občinska uprava z 
nezadostno prilagojenim informacijskim sistemom, teţko obvladuje.  
 
Občina Komenda je od začetka svojega obstoja, od leta 1999, pa do leta 2003 
gospodarila s stvarnim in finančnim premoţenjem povsem enako kot primerljive 
občine.  V letu 2002 pa je bilo območje veliko cca 18ha izbrano kot eno izmed treh 
najperspektivnejših lokacij za  poslovnih cono v Sloveniji  (v takratnih planskih 
dokumentih  opredeljeno kot območje za odlaganje komunalnih odpadkov). To je bil 
povod za porast kapitalskih prihodkov v letih 2004 in 2005.    
 
V obdobju do leta 2003 smo razpolagali z malo stvarnega premoţenja. Občina 
Komenda je sicer razpolagala z nepremičninami, ki smo jih pridobili na  podlagi 
delitvene bilance z občino Kamnik, vendar nam porast kapitalskih prihodkov, kot sem 
opisala v sami diplome, pove, da so se  v letu 2003 in 2004 dogajali veliki premiki na 
področju pridobivanja stvarnega premoţenja.  Prav tako smo ob »osamosvojitvi« 
začeli voditi evidence stvarnega premoţenja in ugotovili, da še niso urejena pravno 
premoţenjska razmerja med drţavo in občino, predvsem pri kmetijskih zemljiščih. 
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Tukaj je bistveno vlogo igral Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter upravne 
enote z nerešenimi denacionalizacijskimi postopki.  
 
    
Občina Komenda je tako v letu 2003 na novo pridobila 18 ha zemljišč, ki smo jih 
odkupili od fizičnih oseb. Območje smo poimenovali Poslovna cona Komenda. 
Komunalno urejena zemljišča smo v letu 2004 in 2000 prodali z javnim razpisom. 
Gradnja komunalne infrastrukture v omenjenem območju je za občino predstavljala 
kar velik finančni zalogaj. Zato smo se odločili prijaviti na razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev. Postopek še do danes ni zaključen.  
V letu 2005 smo se glede na povpraševanje po zemljiščih v poslovni coni  odločili za 
širitev cone in sicer za nadaljnjih 75 ha. Moram povedati, da smo bili ob tem zelo 
pogumni, nihče pa takrat ni računal na morebitno gospodarsko krizo, ob katero smo 
trčili v letu 2008, saj je bil trg nepremičnin  v razcvetu. Predvsem, pa smo računali, da 
bomo s cono zaključili vsaj do konec leta 2007. Vendar je bilo na območju 75 ha 
skoraj 250 lastnikov zemljišč in zadnje zemljišče smo odkupili v letu 2009. Prav tako 
nam ni šlo vse tekoče pri sprejemu lokacijskega načrta, saj smo na okoljevarstveno 
soglasje čakali točno 13 mesecev. V tem času pa se je zgodila zloglasna 
gospodarska kriza, ki je močno udarila na trg nepremičnin in s tem tudi na planirane 
prihodke Občine Komenda.     
    
V letu 2006 smo skupaj s podjetjem Candor, d.o.o. ustanovili firmo Poslovna cona 
Komenda, d.o.o.. Občina Komenda je  80%  lastnica firme, v katero smo vloţili 
zemljišča v območju Poslovne cone Komenda. Firma se ukvarja z upravljanjem 
poslovne cone in prodajo zemljišč.   
 
V letu 2003 smo skupaj s podjetjem Elektronček, d.o.o. ustanovili podjetje Regijski 
razvojni investitor (RRI, d.o.o.), v katerega je občina Komenda vloţila nepremičnine. 
V letu 2005 smo odkupili deleţ podjetja Elektronček, d.o.o. in tako postali 100% 
lastnik podjetja RRI, d.o.o.. Podjetje RRI, d.o.o. smo v letu 2008 prodali in iz tega 
naslova prejeli 2,5 mio EUR kapitalskih prihodkov.  
 
Občina Komenda pri ravnanju s stvarnim in finančnim premoţenjem ravna v skladu z 
Zakonom o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin ter postopke vodi skladno 
z Uredbo o  stvarnim premoţenjem drţave, pokrajin in občin.    
 
Denar od prodaje stvarnega premoţenja naj bi se porabil za ureditev infrastrukture in 
okolice zemljišča, ki je bilo prodano. Do sedaj so to izvajale le redke občine. Občina 
Komenda pa je v letu 2009 sprejela sklep, da je od dejanske realizacije predvidenih 
kapitalskih prihodkov odvisna višina razpoloţljivih sredstev za financiranje 
investicijskega dela proračuna, ki se zato ne bi smel pričeti izvajati, dokler tudi ni 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Aleksandra Plevel izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom Stvarno 
in finančno premoţenje Občine Komenda in dovoljujem objavo diplome na internetu.  
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